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 Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки ба- 
калавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 
выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 
конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 
научно-исследовательские задачи в области строительства, а также с анали- 
тические способности и знание нормативной документации. 
Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 
объекта «Аквацентр семейного отдыха», находящегося по адресу: 
















































 Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно 
сметная документация на строительство объекта «Аквацентр семейного 
отдыха»: г.Красноярск, остров Отдыха. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 






































































































0,9 - 1,35 - - - - 13,5 - - - - - - - - 
2 
Песок пылеватый 
маловлажный с линзами 
супеси твердой 
1,3 0,10 1,8 2,66 1,64 0,75 0,42 18,0 - - - - 2 26 11 250 
3 
Галечниковый грунт 
маловлажный с песчаным 
заполнителем 
3,8 0,16 2,02 3,4 1,85 0,55 0,62 20,2 - - - - 1 40 40 400 
4 
Галечниковый грунт 
насыщенный водой с 
песчаным заполнителем 
0,5 0,23 2,24 3,4 1,85 0,55 0,85 - 11,3 - - - 1 40 40 400 
5 
Гравийный грунт 
насыщенный водой с 
песчаным заполнителем 
1,7 0,25 2,15 2,84 1,72 0,45 0,91 - 10,9 - - - 2 43 50 500 
6 
Песок средней крупности 






















































































































































Приложение Д. Ведомость СМР и специальных  видов работ 
№ 
п/п 











Iкв IIкв IIIкв IVкв Vкв VIкв 
1 Срезка растительного слоя м2 32972 32972   32972      
2 Устройство котлована м3 30974 30974   30974      
3 Возведение нулевого цикла м3 22953 22953   19101 3852     
4 Обратная засыпка пазух м3 8021 8021    8021     
5 Возведения надземной части м3 59735 59735    14743 13872 16865 14255  
6 Устройство кровли м2 4595 4595       4595  
7 Заполнение проемов м2 13739 13739       13739  
8 Подготовка под полы м2 6892 6892       6892  
9 Штукатурные работы м2 38797 38797       18143 20653 
10 Малярные работы м2 38797 38797       20653 18143 
11 Устройство чистых полов м2 6892 6892        6892 
12 Внутренние сантехнические работы тыс.руб. 13020  13020      7948 5072 
13 Внутренние электромонтажные работы тыс.руб. 10416  10416      6712 3704 
14 Внутренние слаботочные работы тыс.руб. 2604  2604      1812 792 
15 Неучтенные работы тыс.руб. 6510  6510      1892 4618 
16 
Наружные сети водоснабжение и 
вентиляции 
тыс.руб. 4882  4882  
 3905    977 
17 Наружное теплоснабжение тыс.руб. 5696  5696   4542    1154 
18 Наружное электроснабжение тыс.руб 1628  1628   1350    278 
19 Наружные слаботочные сети  тыс.руб. 814  814   676    138 
20 Диспетчеризация тыс.руб. 814  814   676    138 
21 Дороги, проезды тыс.руб. 6510   6510      6510 
22 Озеленение тыс.руб. 4557   4557      4557 
23 Малые архитектурные формы тыс.руб. 1953   1953      1953 
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Общая сметная стоимость, тыс.руб. 
Всего 
В том числе 
СМР Оборудование Прочее 
 
1 
Гл.I Подготовка территории 
строительства 
Инженерная подготовка 


















Гл.II Основные объекты 
строительства 
Аквацентр семейного отдыха  























Гл.III Наружные сети 
Водопровод и канализация 
Теплоснабжение и горячее 
водоснабжение 
Электроснабжение 
Сети слаботочных устройств 
Диспетчеризация 








































Малые архитектурные формы 





















Итого по гл.I-IV 442860 432674 6643 3543 
11 
Гл.V Временные здания и 
сооружения 
Административно-бытовые здания 






















Гл.VI Прочие работы и затраты 
Затраты на зимнее удорожание 
Затраты на транспортировку 
материалов 





















Итого по гл.I-VI 468117 437988 6643 23486 
14 
 
Гл.VII Содержание дирекции 
Содержание дирекции 
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Приложение А. Теплотехнический расчет.  
 
Теплотехнический расчет стены из сэндвич панели толщиной 150мм 
 
Допущения и предпосылки. Расчет выполняется в соответствии с 
требованиями СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, по методике СП 23-
101-2004.  
Исходные данные. Площадка строительства — «Россия, Красноярский 
край, Красноярск», тип здания (помещения) — «производственные и другие 
здания и помещения с влажным или мокрым режимом», тип конструкции — 
«наружная стена», условия эксплуатации — «A», tint = 16.0 ◦C, r = 0.85, ϕ = 
60.0% 
Конструкцию наружной кирпичной стены представим в таблице А.1. 










 , Вт/(м  ) 
2 Сэндвич панель 
полиуритановая 
150 90 0,03 
Расчет. Для для указанной площадки строительства, по табл. 1 , СП 
131.13330.2012, получены величины text = минус 37.0 ◦C, tht = −6.7 ◦C, zht = 
233 суток. 
 ГСОП= (tint − tht) zht = (29.0 − (−6.7)) 233 = 8318,1 
 По табл. 4 СП 50.13330.2012 получены коэффициенты 
 а1 = 0.00030, b1 = 1.20-для стен 
Rreq1 = a1ГСОП + b1 = 0.00030   8318,1 + 1.20 = 3.7 м 2   ◦C/Вт  
По табл. 7 СП 50.13330.2012 получено aint 1= 8.70 Вт/(м   ◦C).  
По табл. 8 СП 23-101-2004 получено aext = 23.00 Вт/(м   ◦C). 
Сопротивление теплопередаче конструкции составляет 
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 0.85= =4.39 м 2   
◦C/Вт 
 R0 = 4.39 м 2   ◦C/Вт > Rreq = 3.7 м 2   ◦C/Вт  
По табл. 6 СП 50.13330.2012получено n = 1.00. Согласно приложению 
«Р» СП 23-101-2004, получена температура точки росы td = -6.7 ◦C.  
∆tn = 0.8 (tint − td) = 0.8 (29.0 − 6.7) = 17.84 ◦C 
Согласно табл. 5 СП 50.13330.2012 получено ∆tn = 6.208 ◦C. 
Определение температурного перепада  
∆t0 =
              
      
 = 
                     
           
 = 1.16 ◦C   ∆tn = 17.84 ◦C Вывод. 
Принятые конструктивные решения выполняют требования СП 
50.13330.2012 (100R0/Rreq = 100   4.39/3.7 = 118 %). 
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Теплотехнический расчет кровли 
 
Допущения и предпосылки. Расчет выполняется в соответствии с 
требованиями СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, по методике СП 23-
101-2004.  
Исходные данные. Площадка строительства — «Россия, Красноярский 
край, Красноярск», тип здания (помещения) — «производственные и другие 
здания и помещения с влажным или мокрым режимом», тип конструкции — 
«покрытие», условия эксплуатации — «A», tint = 16.0 ◦C, r = 0.85, ϕ = 60.0%, 
состав ограждающей конструкции см. таблицу.  
№ Наименование δ, м   , Вт/м   ◦C 
1 ЦПС 0.03  0.76 
2 утеплитель полиуритановый 0.15 0.03 
Расчет. Для для указанной площадки строительства, по табл. 1 , СП 
131.13330.2012, получены величины text = минус 37.0 ◦C, tht = −6.7 ◦C, zht = 
233 суток. 
 ГСОП = (tint − tht) zht = (29.0 − (−6.7)) 233 = 8318,1 
 По табл. 4 СП 50.13330.2012 получены коэффициенты 
a2 = 0.00025, b2 = 1.50-для покрытий 
Rreq2 = a2ГСОП + b2 = 0.00025   8318,1 + 1.50 = 3.6 м 2   ◦C/Вт  
По табл. 7 СП 50.13330.2012 получено aint 2= 7.60 Вт/(м   ◦C). 
По табл. 8 СП 23-101-2004 получено aext = 23.00 Вт/(м   ◦C). 
Сопротивление теплопередаче конструкции составляет 
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 0.85=4.3 
м2 ◦C/Вт 
 R0 = 4.3 м 2   ◦C/Вт > Rreq = 3.6 м 2   ◦C/Вт  
По табл. 6 СП 50.13330.2012получено n = 1.00. Согласно приложению 
«Р» СП 23-101-2004, получена температура точки росы td = 6.7 ◦C. 
∆tn = 0.8 (tint − td) = 0.8 (29.0 − 6.7) = 17.84 ◦C 
Согласно табл. 5 СП 50.13330.2012 получено ∆tn = 6.208 ◦C. 
Определение температурного перепада  
∆t0 =
              
      
 = 
                     
          
 = 1.14 ◦C   ∆tn = 6.208 ◦C Вывод. 
Принятые конструктивные решения выполняют требования СП 
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Теплотехнический расчет стеклопакета Schuco 
 
Исходные данные. Площадка строительства — «Россия, Красноярский 
край, Красноярск», тип здания (помещения) — «производственные и другие 
здания и помещения с влажным или мокрым режимом», тип конструкции — 
«Окно», условия эксплуатации — «A», tint = 16.0 ◦C, r = 0.85, ϕ = 60.0% 
Расчет. Для для указанной площадки строительства, по табл. 1 , СП 
131.13330.2012, получены величины text = минус 37.0 ◦C, tht = −6.7 ◦C, zht = 
233 суток. 
 ГСОП= (tint − tht) zht = (29.0 − (−6.7)) 233 = 8318,1 
Для полученного значения градусо-суток отопительного периода 
интерполяцией находим требуемое сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций R0тр, м2 ∙ ºС/ Вт, по СП 50.13330.2012 Тепловая 
защита зданий, таблица 3, столбец 6, получаем R0тр = 0,71  м2 ∙ ºС/ Вт. 
По техническим характеристикам Schuco FW 50 + AOS (AOT) с 
приведенн0е сопротивление теплопередаче R0тр = 0,67  м2 ∙ ºС/ Вт, что 
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Приложение Е. Спецификация окон и дверей. 
 






1 - Schuco ADS 70. HI 1 - - 
2 ГОСТ 30970-2002 ДПВ 21-15 19 - - 
3 ГОСТ 30970-2002 ДПВ 21-9 26 - - 
4 ГОСТ 30970-2002 ДПВ 21-10 7 - - 
5 ГОСТ 30970-2002 ДПВ 21-7 31 - - 
6 ГОСТ 30970-2002 ДПН 21-15 2 - - 
7 ГОСТ 30970-2002 ДПВ 21-15    
Окна 
В1 - Schuco FW 50 + AOS 
(AOT) 
354 - - 
 








































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 1 Пояснительная записка 
 
1.1 Основание для разработки проектной документации 
 
Проект здания аквапарка разработан на основании задания на 
проектирование, утвержденного в установленном порядке и в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
 
1.2 Исходные данные 
 
В качестве исходных данных и условий подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные геологических 
изысканий, ситуационный план, генеральный план территориального 
развития города Красноярск до 2033 года. 
 
1.3 Функциональное назначение  
 
По функциональному назначению проектируемое здание является 
многофункциональным, а именно: 
1. Спортивные сооружения с массовым пребыванием посетителей в 
закрытых помещениях, Ф2.1; 
2. Предприятия общественного питания, Ф3.2; 
3. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-
тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, 
бани, Ф3.6. 
 
1.4 Сведение о земельном участке 
 
Местонахождение земельного участка: Красноярский край, город 
Красноярск, Остров Отдыха. 
 
1.5 Технико-экономические показатели 
 
1) Этажность – 2 этажа; 
2) Площадь застройки –4594,5  м2; 
3) Общая площадь –10574,2 м2; 
4) Полезная площадь – 9516,8 м2; 





















1.6 Характеристика объекта и его значимость 
 
Проектируемый аквацент-это комплексный многофункциональный 
объект, являющийся сетью рентабельных предприятий развлекательного и 
оздоровительного направления. 
Аквацентр-это альтернатива традиционному бассейну, где 
единственным занятием является плавание, превращая его в место водных 
развлечений и отдыха для всей семьи. Совмещая в одном пространстве 
целую серию функционально разграниченных зон, пользователь может 
выбирать различные формы времяпровождения: развлечение, спорт, здоровье 
и релакс. 
Основная функциональная зона аквапарка (аквазона) размещена в 
купольной части  здания. Площадь Аквазоны составляет 2678м2  и позволяет 
разместить 5 различных бассейнов для плавания, окунаний, развлекательных, 
спортивных, гидромассажных, зоны водных аттракционов. 
Концепция аквацентра захватывает такие аспекты как тенденции в 
организации внешнего оформления, дизайн, особенности стиля ландшафта, 
определение специализации ресторанов, баров ,кафе, конструкций 
аттракционов. 
Пропускная способность Аквацентра: 
1) Аквазона- 400 человек в смену; 
2) Кафе-100 посетителей; 
3) Зона отдыха-60 человек. 
 
1.7 Компьютерные программы для выполнения 
 
При выполнении данного диплома были использованы следующие 
программы: 
1. для выполнения чертежей-AutoCAD; 












































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
2.1 Характеристика земельного участка 
 
Площадка строительства Аквацентра семейного отдыха расположена 
по адресу-Остров Отдыха, г.Красноярск. 
Местоположения района относится к I климатическому району (IB 
подрайон). 
Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительной холодной зимой и коротким жарким и сухим летом. 
Участок строительства свободен от застройки. 
Участок территории представляет собой ровную территорию. 
Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 
строительства. 
 
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 
 
Архитектурно – планировочное решение   проектируемого спортивно-
развлекательного комплекса определяется  сложившейся  ситуацией с учетом 
противопожарных и санитарных норм проектирования.  
Настоящий раздел генерального плана разработан в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 
 
2.3 Технико-экономические показатели строительства 
 
Технико-экономические показатели земельного участка, для 
строительства аквацентра семейного отдыха представлены в таблице 2.1 
Наименование  Площадь, м2 % 
1 2 3 
Общая площадь участка в границах 
проектирования 
44370 100 
Площадь застройки 4585 10 
Площадь проездов (включая актостоянки) 9214 21 
Площадь тротуаров, дорожек и отмострок  1707 4 
Площадь озеленения 19204 43 
Площадь пляжа 9134 21 




















2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
 
  По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки. 
Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод по- 
верхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и 
пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, благо- 
устройства и озеленения территории. 
 
2.5 Организация рельефа вертикальной планировкой 
 
Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо- 
вания существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров. 
Аквацентр и далее в проектируемый водоприемный колодец ливневой 
канализации. Водоотвод от внутренних водостоков решен с помощью 
бетонных лотков на проектируемые проезды. 
По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 
типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 
слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из песча- 
но-гравийной смеси. 
Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники. 
Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20%. Попереч- 
ный уклон тротуаров принят 15% 
Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с 
обеспечением нормального  стока от здания по спланированной поверхности 
по лоткам проездов. 
 
2.6 Решения по благоустройству территории 
 
Предусмотрено  асфальтобетонное покрытие проездов и брусчатое 
покрытие. По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1,2 м. 
Тротуары монтируются брусчатым камнем.  
 Предусмотрена открытая автопарковка на 240 машино-мест, среди них 
предусмотрены места для автомобилей людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
На открытой территории, прилегающей к зданию, по проекту 
планируется разбить сквер с игровыми детскими площадки и  разместить два  














В организации пешеходного движения проектируемого сквера 
предусмотрены условия удобного и беспрепятственного передвижения 
пешеходов, в том числе маломобильных групп, по территории сквера.  
Также на главных пешеходных осях запроектированы фонтаны, 
которые позволяют в летнее время сделать более комфортным отдых и 
прогулки посетителей центра. 
 








































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 3 Архитектурные решения 
 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания, 
его пространственной, планировочной и функциональной организации 
 
 Здание спортивно-развлекательного комплекса отдельно стоящее, 
двухэтажное. Образ здания задает сложная форма, состоящая из двух 
полукруглых частей здания. Сооружение  компактно и цельно как в плане, 
так и в объеме. Функциональные зоны, входящие в его состав, объединены 
пространством, которое и будет являться основой формообразования 
комплекса.  
Размеры в крайних осях –  72,0х90,0 м. 
 Высота помещений: 
- первого этажа здания  3,45  м; 
- второго этажа здания 3,55 м; 
- первого (технического) этажа здания 3,2 м.  
Общая высота здания от уровня земли до верха 20,55 м., от уровня 
чистого пола до верха 19.9 м. 
Конструктивная система прямоугольной части здания – каркасная. 
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 
этажа. 
Фундаменты по контуру здания -  ленточные монолитные, в середине 
здания -  столбчатые монолитные под колонну. 
Вертикальные несущие конструкции 
Наружные стены - из сэндвич панелей полиуритановой , толщиной 150 
мм. Стена рассчитана теплотехническим расчетом. (Приложение А)  
Наружная отделка - фасадная система Schuco FW 50 + AOS (AOT) со 
структурным остеклением толщиной 36мм. 
Перегородки – гипсокартонные ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС 
100мм. 
Лестницы монолитные. 
Колонны под входной зоной и зоны вспомогательных помещений - 
монолитные , железобетонные, сечением 400х400, класс бетона В 40. 
Колонны под зоной бассейнов - монолитные , железобетонные, 
сечением 600х400мм по краям и 700х400мм в центре, класс бетона В 40. 
Зону бассейнов перекрывают стальными фермами из спаренных 
уголков серии 1.263.2-4 3КН. 
Перекрытие  -  монолитное железобетонное по железобетонным 
балкам, размерами 400х400мм, выполнены из бетона класса В15. 


















Кровля - эксплуатируемая инверсионная. Кровля рассчитана 
теплотехническим расчетом. 






Профнастил укладывается на металлические двутавры.   
Водоотвод - внутренний, организованный. 
Спецификация окон и дверей в приложении Е. 
Главные входы расположен в осях 3 – 4. 
Здание аквацентра включает следующие зоны:  
 -  входная зона; 
 -  зона вспомогательных помещений для посетителей; 
 -  зона для работников аквапарка; 
 -  зона технических помещений; 
 -  зона кафе; 
Функциональная схема аквапарка приведена ниже. 
 
 
3.2  Обоснование принятых объёмно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений 
 
Планировочные решения проектируемого здания обеспечивают 














этажа. Структура здания коридорного типа, с необходимым набором 
подсобных; технических; санитарно-гигиенических ; служебных помещений. 
Принятые в проекте конструктивные, планировочные решения 
эргономичны, а также инженерно-технические решения эвакуационных 
путей и выходов из здания обеспечивают возможность своевременной и 
беспрепятственной эвакуации людей из здания до наступления угрозы их 
жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. 
Также объёмно-пространственные решения здания комплекса 
обеспечивают требуемое естественное освещение, санитарно-
эпидемиологические и экологические требования по охране здоровья людей 
и окружающей природной среды.  





Зона бассейнов Джакузи 0,8-0,4 м2/чел 
Бассейны детские до 60см 2м2/чел 







Раздевалка 100% занимающихся, 1,7м2/чел 680 400 
Душевая 1 сетка на 3чел, 0,5м2 67 134 
Ножные ванны  1 на 20 чел  20 
Ножной душ не менее 1,8 м   
Сушка волос 1 на 10 женщин 
1 на 20 мужчин 
 20 
10 
С/у для занимающихся 1 на 10 женщин 
1 на 20 мужчин 
 7 
5ун-з, 5пис-р 
Умывальник для заним-ся 1 на 30 занимающихся  14 
Вестибюль 0,5 м2/чел 200 400 
Гардероб 200% занимающихся, 0,1м2/чел 80 600 
Касса 4-6 м2   
Помещение админ-ра 8-10 м2   
Помещение для отдыха 15% от занимающихся, 3 м2/чел 180 60 
Мед.обслуживание кабинет врача 14 м2 
ожидальная 9м2 
комната деж.мед.сестры 9-12м2 
  
Буфет (кафе) 1место/6чел, 1,8 м2/место  min 67 
Помещение для уборки 
инвенторя 
4 м2/1000м2 24  






Лаб. анализа воды 8-10м2   
Архитектурная выразительность здания достигается применением в 















3.3 Описание и обоснование композиционных приёмов при 
оформлении интерьеров здания 
 
В связи с водной тематикой проектируемого сооружения разрезка 
панелей, остекленные витражи и декоративные колонны в сочетании с 
формой соответствуют разнообразию подводного мира.  
Колористическое решение фасадов отражает назначение 
проектируемого аквапарка. 
Оттенки синего - напоминают глубины океана. 
 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога- 
тельного, обслуживающего и технического назначения 
 
Для помещений основного назначения с постоянным пребыванием 
посетителей применяются материалы с высокими декоративными и 
эксплуатационными характеристиками. 
Для отделки стен коридоров, тамбуров и вестибюля применяется улуч- 
шенная штукатурка, грунтовка и покраска стен краской StoColor Puran Satin. 
Это краска не токсична, обладает антистатическими свойствами, что 
позволяет отталкивать пыть от поверхности. 
Для отделки стен в кабинетах врачей, бухгалтерии и других 
административных помещений применяем улучшенную штукатурку с 
грунтовкой, виниловое настенное покрытие на бумажной основе с 
дополнительным антибактериальным покрытием, которое препятствует 
образованию антистатического электричества, и как следствие, образованию 
пыли. 
В санузлах применяется улучшенная штукатурка с последующим оклеи 
ванием поверхностей на всю высоту керамической плиткой. 
Площади отделки поверхностей представлены в таблице 3.2 и 3.3. 

























для отдыха, хоз. по- 
мещения, склады, 
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Схема пола Данные элементы пола 
(наименование, толщина, 

















4.Мастика (клей) 5 мм 
5.Стяжка М200 20мм 
6.Теплоизоляционный слой 
полистирол 50 мм 
7.Монолитная ж/б плита 200мм 
140,3 








2.Цементно песчаная стяжка 
М200 25 мм 
3. Теплоизоляционный слой 
полистирол 50 мм 
















Лестничная клетка 3 
 
1.Противоскользящее 
резиновое покрытие 5мм 
2.Мраморная плитка 10мм 
3.Цементно песчаная 
стяжка М200 20 мм 











2.Цементно песчаная стяжка 
М200 20 мм 
3. Гидроизоляция менее 1 мм 
4.Теплоизоляционный 
слой полистирол 50 мм 












2.Цементно песчаная стяжка 
М200 20 мм 
3. Гидроизоляция менее 1 мм 











2.Цементно песчаная стяжка 
М200 20 мм 
4. Монолитная ж/б плита 
200мм 
870,1 
Помещение кухонь   7 
 
1.Линолиум 
2.ДВП 20 мм 
3.Регулируемые стойки 
(фальшпол) 300мм 





3.5 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное 
освещение помещений 
 
       Объемно-планировочные решения здания предусматривают 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
через витражное остекление. Витражное остекление имеет сетчатый тип. В 
качестве сетопрозрачных ограждающих конструкций принята система 
Schuco FW 50 + AOS (AOT) в сочетании с тонированным высокопрочным 
стеклом триплекс А1. Остекление рассчитано теплотехническим расчетом. 
Проектируемый участок застройки расположен на незастроенной 
территории, следовательно, окружающая застройка не оказывает влияния на 
КЕО помещений в рамках действующих нормативов. 














3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные помеще- 
ния удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. 
Полы по межэтажным перекрытиям запроектированы по типу 
конструкции «плавающих полов» в виде монолитной плавающей стяжки, 
расположенной по звукоизоляционному слою. В стыках звукоизоляционных 
плит нет щелей и зазоров. Плавающее монолитное основание пола (стяжка) 
отделена по контуру от стен и других конструкций здания зазорами 
шириной 10мм, заполняемыми звукоизоляционным материалом. 
Входные двери в спортзал, кинозал, помещение для сушки белья, со 
звукоизоляционным слоем внутри полотна, запроектированы с порогом и 
уплотнительными прокладками в притворах. 
Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 
междуэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 
пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 
деформации труб без образования сквозных щелей. 
Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 
помещениях, расположенных отдаленно от помещений с постоянным 
пребыванием людей. 
 
3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров 
В отделке помещений предусматривается использование современных, 
экологически чистых отделочных материалов. Решения по декоративно- 
художественной отделке интерьеров по заданию на проектирование не 
предусматриваются. 
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Раздел 4.1 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 
 
4.1.1 Описание и обоснование конструктивных решений 
здания, включая его пространственную схему, принятую при 
выполнении расчетов строительных конструкций 
 
Здание многоэтажное, отапливаемое, с каркасно-монолитной 
конструктивной схемой; место строительства здания – г. Красноярск; среда 
эксплуатации – неагрессивная. 
Длина здания в осях А-П – 72 м; ширина здания в осях 1-16 – 90 м; 
количество этажей – 2. 
Колонны монолитные железобетонные – 400х400 мм. 
Шаг колонн 6 м в поперечном и продольном направлениях; привязка 
к координационным осям – центральная. 
Междуэтажные перекрытия: железобетонные монолитные, 
толщиной 200 мм в конструктивной ячейке 6,06,0м на монолитных 
балках 400400мм.   
Покрытие - железобетонное монолитное, толщиной 200 мм в 
конструктивной ячейке 6,06,0м. 
Все сопряжения элементов приняты жёсткими.  
Состав кровли: Профнастил – 57 мм, выравнивающая цементно-
песчанная стяжка – 15 мм, пароизоляционный слой из ROCKbarrier; плиты 
теплоизоляционные ROCKWOOL – 150мм, основной кровельный ковер из 
ПВХ мембраны. 
Материалы для плиты: 
Бетон тяжелый класса   В20  , Rbn = Rb,ser = 15МПа [СП 63.13330.2012 
Бетонные и железобетонные конструкции, табл.6.7];  
Rb,tn= Rb,ser= 1,35МПа [СП 63.13330.2012, табл.6.7],  Rb=11,5 МПа [СП 
63.13330.2012, табл.6.8], Rbt=0,9 МПа [СП 63.13330.2012, табл.6.7],   
коэффициент условия работы бетона 2b =0.9 [СП 63.13330.2012, п.6.1.12]. 
Плита  подвергается  тепловой  обработке  при  атмосферном  
давлении.  Начальный  модуль  упругости  Еb =27,5∙10
3Мпа [СП 
63.13330.2012, табл.6.10]. К  трещиностойкости  плиты  предъявляются  
требования  3-й  категории. 
Стержни  периодического  профиля   класса  A400  Rs = 350 МПа [СП 
63.13330.2012, табл.6.14], Es=2,0∙105 МПа [СП 63.13330.2012, п.6.2.12]. 
Проволочная арматура класса В500  Rs=415 МПа [СП 63.13330.2012, 




















4.1.2 Расчетная схема плиты и расчетные пролеты 
 
Расчетная схема плиты – плита жестко защемлена в местах 
примыкания к колоннам. 
Расчетные пролеты: l1 = l2 = 6000 мм. 
            
Рисунок 4.1.1 - Расчетная схема плиты 
 
По методу предельного равновесия плита представляется в виде 
системы плоских звеньев, связных между собой пластичными шарнирами, 
согласно принципу возможных перемещений, если система находится в 
равновесии, то на любом возможном бесконечно малом перемещении работа 
внешних сил равна работе внутренних сил. 
 
4.1.3. Нагрузки и усилия в плите перекрытия 







Плитка керамическая  
    =12 мм; =2000 кг/м3 
0,24 1,3 0,312 
Цементно-песчаный раствор 
М200 =15 мм, =1800 кг/м3; 
0,27 1,3 0,351 
Стяжка цементно-песчаная  
=40 мм, =1800 кг/м3; 
0,72 1,3 0,936 
Звуко-теплоизоляция 
пенополистерол ПСБ-С-25  
=25 мм, =25 кг/м3; 


































Гидроизоляция Изоспан Д ТУ 2 
мм, 0,105 кг/м2; 




АКУСТИК БАТТС 100 мм 
0,4337 1,3 0,5639 
Собственный вес плиты 
толщиной 200 мм, 2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 
Итого 6,6699 - 7,671 
    Временная 
Равномерно распределенная 
нагрузка 
3,0 1,2 3,6 
Итого 3,0 - 3,6 
    Всего 9 ,67 - 11 ,27  
Расчетные  нагрузки  с  учетом  коэффициента  надежности  по  
назначению  n =0.95. Ширина расчетной  полосы  1,0 м. 
g =0,957,67=7,29 кН/м; 
ng =0,956,67=6,34 кН/м; 
g =0,9511,27=10,71кН/м; 
nng  =0,959,67=9,19 кН/м. 
 
4.1.4 Расчет  плиты  по  предельным  состояниям  первой  группы  
 
Поперечное  конструктивное  сечение  плиты  заменяем  
эквивалентным  прямоугольным  сечением: h =20см , hо = 17см , b =100см. 
Плита  рассчитывается  как  защемленная  балка,  загруженная  
равномерно – распределенной  нагрузкой. Расчет ведем по наибольшему 
моменту, возникающему в плите перекрытия. 
  Усилия  от расчетной  полной  нагрузки: 






,                                                                                  (4.1.1) 
где g+Q – сумма временной и постоянной нагрузок, действующих на 
плиту; 
l0 – расчетный пролет плиты. 
Принимаем: g+Q=10,71 кН/м; l0 = 6 м. 






M 32,13 кН∙м = 0,032 МНм. 






,                                                                                   (4.1.2) 




















M 16,06 кН∙м = 0,016 МНм. 







,                                                                                      (4.1.3) 






Q 32,13 кН = 0,032МНм. 
Расчетным  моментом  принимаем  наибольший,  т.е.  момент  на  
опорах  и  далее  будем  искать  только  расчетные  величины. 
 
4.1.4.1 Расчет  по  прочности  сечения,  нормального  к  продольной  
оси  плиты на опоре (верхняя арматура) 
 
При  расчете  по  прочности  расчетное  поперечное  сечение  плиты  








,                                                                                          (4.1.4) 
где М – расчетный момент в плите; 
2b  - коэффициент условия работы бетона; 
bR  - расчетное сопротивление бетона; 
b, h0 – параметры прямоугольного сечения. 
Принимаем: М = 0,032 МНм; 2b = 0,9; bR =11,5 МПа; hо = 0,17 м , b=1 м. 







При  95,01,008,0  т  [37, приложение 8]. 






,                                                                                             (4.1.5) 
где М – то же, что в формуле (4.4); 
SR  - расчетное сопротивление арматуры; 
h0 – то же, что в формуле (4.4). 
Принимаем: М = 0,032 МНм; Rs= 350 МПа; hо = 0,17 м, 95,0 . 








  = 5,6 см2 


















4.1.4.2 Расчет  по  прочности  сечения,  нормального  к  продольной  
оси  плиты в пролете (нижняя арматура) 
 
При  расчете  по  прочности  расчетное  поперечное  сечение  плиты  
прямоугольное. Определяем т  по формуле (4.4). 
Принимаем: М = 0,016 МНм; 2b = 0,9; bR =11,5 МПа; hо = 0,17 м , b=1 м. 







При  975,005,0045,0  т  [37, приложение 8]. 
Площадь  сечения  растянутой  арматуры  определяем  по  формуле 
(4.1.5). 
Принимаем: М = 0,016 МНм; Rs= 350 МПа; hо = 0,17 м, 975,0 . 








  = 2,83 см2 




4.1.4.3 Расчет  по  прочности  сечения,  наклонного  к  продольной  
оси  плиты 
 
Поперечная  сила     Q =32,13 кН. 
Предварительно  приопорные  участки  плиты  заармируем  в  
соответствии  с  конструктивными  требованиями.  Для  этого  с  каждой  
стороны  плиты  устанавливают  по  четыре  каркаса  длиной  l = 0,85 м  с  
поперечными  стержнями   Ø 8В500,  шаг  которых  s = 10 см   (
2
h
s     или  
150s ). 
По  формуле  [18, п.8.1.32] проверяем  условие  обеспечения  прочности  
по наклонной   полосе  между  наклонными  трещинами 
0113,0 bhRQ bbw  ,                                                                                     (4.1.6) 
где 1w - коэффициент,  учитывающий  влияние  хомутов; 
1b   – коэффициент, определяем по формуле (4.1.8); 
bR ; b, h0 – то же, что в формуле (4.1.4) 
Коэффициент,  учитывающий  влияние  хомутов определяем по 
формуле 
ww  511   ,                                                                                           (4.1.7) 
где α – коэффициент, определяем по формуле (4.1.8); 
w  – коэффициент  поперечного  армирования. 



















 ,                                                                                                    (4.1.8)
  
где Es – модуль упругости арматуры; 
Еb – начальный  модуль  упругости бетона. 
Принимаем: Еb =27,5∙10
3Мпа; Es=2,0∙105 Мпа. 











Коэффициент  поперечного  армирования определяем по формуле 
bs
Asw
w   ,                                                                                              (4.1.10)             
Принимаем: 5,0sA см
2
 (4 Ø 6В500); b = 100 см; s = 10 см. 






Подставляем найденные значения в формулу (4.1.7) и определяем 
коэффициент,  учитывающий  влияние  хомутов  
3,1018,10005,025,7511 w  
Определяем коэффициент 1b  по формуле 
bbb R21 1   ,                                                                                        (4.1.11) 
где  01,0    для  тяжелого  бетона; 
2b ; bR   - то же, что в формуле (4.1.4). 
Подставляем значения в формулу (4.1.11), получаем 
 
9,05,119,001,011 21  bbb R  
По  формуле  (4.1.6) проверяем  условие  обеспечения  прочности  по 
наклонной   полосе  между  наклонными  трещинами 
12,179100171005,119,0018,13,013,32  кНQ кН 
Следовательно,  размеры  поперечного  сечения  плиты  достаточны  
для  восприятия  активной  нагрузки. 
Проверяем  необходимость  постановки  расчетной  поперечной   
арматуры  [18, п.8.1.33,] из  условия 
 
023 1 bhRQ btbfb    ,                                                                            (4.1.12) 
где 6,03 b  - коэффициент для  тяжелого  бетона; 
f  - коэффициент,  учитывающий  влияние  сжатых  полок  в  
двутавровом   сечении  элементов; 
2b ; bR ; 0;hb   - то же, что в формуле (4.1.4). 
Принимаем: 2b = 0,9; bR =11,5 МПа; hо = 0,17 м , b=1 м; 6,03 b  0f  
Подставляем значения в формулу (4.1.12), получаем 















Следовательно,   условие  удовлетворяется,  арматура  ставится  по  
конструктивным  требованиям, хомуты  ставим  с  шагом  10см,  Ø8 В500. 
Армирование  плиты  показано  на  листе. 
 
4.1.5 Расчет  плиты в программном комплексе SCAD 
 
При расчете плиты перекрытия использована интегрированная система 
анализа конструкций SCAD Office - сертификат соответствия № РОСС 
RU.СП09.Н00089. 
После сбора всех нагрузок был проведён программный расчёт, в 
который были включены все схемы загружения, а также их комбинации для 
нахождения наиболее неблагоприятного вида загружения:  
собственный вес; 
собственный вес + снеговая нагрузка.  
По анализу результатов расчёта можно сделать вывод, что наиболее 
неблагоприятна вторая комбинация нагрузок, кроме того, конструкция 
работает  как и предполагалось проектом. Основными несущими элементами 
выступают колонны, которые принимают на себя и передают на фундамент 
значительные усилия.  Деформационная схема, эпюры усилий и перемещения 
плиты перекрытия представлены на рисунках 4.1.2-4.1.7.  
 






















Рисунок 4.1.4 – Изополи изгибающих моментов Mу, кН·м 
 
 


















Рисунок 4.1.6 – Изополи поперечных усилий Qх, кН 
 
 
Рисунок 4.1.7 – Изополя и изолини перемещений конструкции по оси Z, мм  
 
Минимальные и максимальные усилия и напряжения сведены в 
таблицу 4.1.3, перемещения по оси Z в таблицу 4.1.3. 
Таблица 4.1.3 - Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 
Единицы измерений: кН, м. 
Параметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список загружений/комбинаций: все 
Список факторов: все 
Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 
Факто
р 

































Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 
Факто
р 


















MY 31,58 67 1 2 -13,86 72 1 2 
MXY 3,884 34 1 2 -3,884 118 1 2 
QX 30,801 7 1 2 -24,801 138 1 2 
QY 30,801 73 1 2 -24,801 72 1 2 
Таблица 4.1.4 - Минимакс перемещений 
Единицы измерений: мм. 
Параметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список загружений/комбинаций: все 
Список факторов: все 
Минимакс перемещений 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение Узел Загружение Значение Узел Загружение 
X 0 15 1 0 15 1 
Y 0 15 1 0 15 1 
Z -0,002 15 2 -0,599 85 3 
Ux 0,309 137 3 -0,309 33 3 
Uy 0,309 81 3 -0,309 89 3 
Uz 0 15 1 0 15 1 
Полученные результаты перемещений были сравнены с максимально 
допустимыми перемещениями по [13]. Так максимальное перемещение 
плиты перекрытия составляет f = 0,309 мм.  
В соответствии с таблицей Е.1 [13] максимальный прогиб покрытий и 
перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию 
(стяжек, полов, перегородок) определяем по формуле  
f = l/150,                                                                                           (4.1.13) 
где l – длина пролета. 
Принимаем l=6 м. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
f=6/150=0,04 м = 4 мм 
Сравниваем полученные перемещения с предельным значением 
перемещения 
fполученное=0,309 мм < f =4 мм     
Подводя итог расчётам, можно сделать вывод, что прочность и 
















4.1.6 Перечень мероприятий по защите строительных 
конструкций от разрушения  
 
Конструкции в процессе эксплуатации подвергаются различным 
негативному воздействию ветра и атмосферных осадков. 
В проекте предусматриваются следующие мероприятия по защите 
конструкций от этих воздействий: 
- устройство необходимого минимального защитного слоя рабочей арматуры 
до края бетона; 
- для несущих конструкций применяется бетон с минимальной маркой по 
водонепроницаемости W6 на портландцементе по [7] с содержанием C3S не 
более 65%, C3A не более 7% C3A+C4AF не более 22%, и морозостойкости 
F200; 
- защита кровельной системой и внешней отделкой здания. 
 








































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 4.2 Описание конструктивных и технических решений 
подземной части объекта капитального строительства 
 
 4.2.1 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный на размещение объекта капитального строительства 
 
 В данном разделе разработан фундамент под здание аквацентра 
семейного отдыха. 
Район строительства – г. Красноярск. 
Климатический район строительства – IВ. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли рассчитываем по формуле 10.1 СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия». 
Sn = 1,8ˑ0,7 = 1,26 кПа. 
Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 
ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа, согласно СП 20.13330.2011 
S = Sn ˑ 1,4 = 1,26 ˑ 1,4 = 1,76 кПа. 
 
 4.2.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 
 
 Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения ко- 
лонки (рисунок 4.2.1) и подсчета физико-механических характеристик грунта 
(Приложение А). 
 


















 4.2.3.1 Проектирование фундамента под колонну 
 
 Расчет ведем для колонны, расположенной по оси 6. 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 и приведен в 
таблице 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4. 
 Таблица 4.2.1 – Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия кровли 
Вид нагрузки qнор, кН/м2 f q
рас, кН/м2 
1. Основной кровельный ковер из ПВХ 
мембраны  =3 мм   = 600 кг/м3 
0,018 1,3 0,023 
2.Плиты теплоизоляционные ROCKWOOL 
=150 мм   = 37 кг/м3 
0,055 1,2 0,066 
3. Пароизоляционный слой из ROCKbarrier 
=3 мм     = 550 кг/м3 
0,017 1,3 0,022 
4. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка 
=15 мм      = 1800 кг/м3 
5. Профнастил 
=57мм      = 98 кг/м3 

























Полная нагрузка: 2,366  2,992 








Плитка керамическая  
    =12 мм; =2000 кг/м3 
0,24 1,3 0,312 
Цементно-песчаный раствор М200 =15 мм, 
=1800 кг/м3; 
0,27 1,3 0,351 
Стяжка цементно-песчаная  
=40 мм, =1800 кг/м3; 
0,72 1,3 0,936 
Перегородки ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС 
125 мм 
0,4337 1,3 0,5639 
Собственный вес плиты толщиной 200 мм, 
2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 
Итого 6,664 - 7,663 
    Временная 
Полезная  2,0 1,2 2,4 
Итого 2,0 - 2,4 
















Таблица 4.2.3 – Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия первого этажа 
Нагрузка qнор, кН/м2
 
f qрас, кН/м2 
Постоянная 
Плитка керамическая  
    =12 мм; =2000 кг/м3 
0,24 1,3 0,312 
Цементно-песчаный раствор М200 =15 мм, 
=1800 кг/м3; 
0,27 1,3 0,351 
Стяжка цементно-песчаная  
=40 мм, =1800 кг/м3; 
0,72 1,3 0,936 
Звуко-теплоизоляция пенополистерол ПСБ-
С-25  
=25 мм, =25 кг/м3; 
0,0062 1,3 0,0081 






Перегородки ROCKWOOL АКУСТИК 
БАТТС 125 мм 
0,4337 1,3 0,5639 
Собственный вес плиты толщиной 200 мм, 
2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 
Итого 6,67 - 7,671 
    Временная 
Полезная 2,0 1,2 2,4 
Итого 2,0 - 2,4 
    Всего 8 ,67 - 10 ,071  
 Таблица 4.2.4 – Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия технического этажа 
Нагрузка qнор, кН/м2
 
f qрас, кН/м2 
Постоянная 
Наливной пол 8мм 2,2 1,3 2,86 
Грунт для наливного пола 0,45 1,3 0,59 
Гидроизоляция 4мм 0,075 1,3 0,098 
Стяжка ЦПР с армированием  
40 мм, 1800 кг/м3; 
0,708 1,3 0,92 
Экструдированный пенополистерол, 40 
кг/м3; 
0,392 1,3 0,51 
Собственный вес плиты толщиной 200 мм, 
2500 кг/м3; 
4,91 1,1 5,401 
Итого 8,735 - 10,379 
Временная 
Полезная 2,0 0,7 2,8 
Итого 2,0 - 2,8 
















Нагрузка от собственного веса колоны представлена в таблице 4.2.4 








Собственный вес колонны 400*400мм, 2500 
кг/м3 h=12,15 
48,6 1,1 53,46 
    Всего 48 ,6  - 53 ,46  
Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 
колонны определяется по формуле: 
Агр = а·b,  
где а, b – длина и ширина грузовой площади соответственно. 
Агр = 6·6 = 36 м2. 
Нагрузку с грузовой площади для колонны сводим на фундамент: 
Р = (2,992 + 10,063 + 10,071 + 13,179)·36 + 53,46 = 1361 кН. 
Расчетные усилия получены с помощью программы SCAD: 
Q=5,41 кН, 
N= =1361 кН, 
М= 4,79 кН·м. 
 
4.2.3.2 Выбор глубины заложения фундамента 
 
В данном дипломном проекте принимаем фундаменты мелкого 
заложения. Его применение обусловлено инженерно-геологическими 
условиями.  
В качестве несущего слоя ростверка выбираем галечниковый 
маловлажный грунт с песчаным заполнителем; залегающий на глубине 3,0 м. 
Глубина заложения подошвы фундамента зависит от конструктивного 
решения подземной части здания и высоты ленточного фундамента. 
Отметку верха фундамента здания принимаем равной – -3,150. Здание с 
подвалом, пучинистые грунты и насыпи отсутствуют. 
Выбираем высоту ростверка исходя из условий: 
Конструктивные условия 
Фундамент должен быть кратен 300 мм. 
Обычно для зданий с техническим этажом принимают глубину 
заложения 1,5м. 
Инженерно-геологические условия 
При анализе инженерно-геологических условий площадки строительства и 
характера нагрузок, действующих по обрезу фундамента, выбирается 
несущий слой, который может служить естественным основанием для 
фундаментов (R0 > 150 кПа). 
Выбирая глубину заложения фундамента, следует придерживаться 
следующих общих правил: 














- в несущий слой фундамент должен заглубляться не менее 0,1…0,2 м; 
- при возможности закладывать фундамент выше уровня грунтовых 
вод (УГВ).  
Рассчитывается при тех случаях когда верхний слой неглубокий и 
рассчитывается самый меньший расход бетона, выше и ниже границы слоев. 
Так как данный слой на котором расположен ростверк на нем целесообразно 
его устраивать, из этого следует, что геологические условия не ограничивают 
глубину заложения. 
Климатические условия 
Так как фундамент будет находится в галечных грунтах то высота не 
будет завесить от глубины сезонного промерзания.   
Из 3 групп условий выбираем наибольшее d. Принимаем глубину 
заложения фундамента d=1,5м   
Тогда отметка подошвы -4,500м. Отметки вычисляются от поверхности 
земли. 
 













 =3,67 м2; 
где A – площадь подошвы фундамента; mt = 20 кН/м
3 –среднее 
значение удельного веса фундамента и бетона; d = 1,5 м – глубина 
заложения фундамента; R0 =400 кПа –расчетное сопротивление 
принимаемое по табл[1] 
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет 
квадратную или прямоугольную формы .Соотношение сторон 
прямоугольного фундамента η=l/b рекомендуется ограничивать значением 





bl  =1,65*1,5=2,475    м 
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 
 




СС 21   MbII + MgdII’  +McCII ,     
где с1 =1,4  и с2 = 1,2 – коэффициенты условия работы в зависимости 
от вида грунта, принятые по табл.5,4 СП 22.13330.2011.;  
K = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
M = 2,46, Mg = 10,85, Mc= 11,73 – коэффициенты  зависящие от , 


















, –  удельный вес грунта выше подошвы фундамента и 
под подошвой фундамента. 
 II 
/
 =20,2 кН/м3 –  удельный вес грунта ниже подошвы фундамента и 








Если расхождения R   R0 ( 633,9 кПа  336 кПа),  условие 
удовлетворено. 
 
 4.2.3.5  Определение нагрузок, действующих на фундамент и 
основание 
 




















I 1361 4,79 5,41 




 4.2.3.6 Определение средней осадки основания методом послойного 
суммирования 
 
Определение средней осадки по приложению Б. 
Разделяем основание на горизонтальные слои толщиной не более 
0,4b=0,4х1,8=0,72 м до глубины 4b=4х1,8=7,2м. Границы слоёв совмещаем с 
кровлей пластов и горизонтом подземных вод. 
Напряжение определяется по формуле: 
          ; 
Находим  дополнительное  давление  на  подошву  фундамента  по  
формуле:  
P0=PII-σzqo= 724,33 – 40,6=683,73 кПа; 
По данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b=2,4/1,8=1,33 














напряжений α; для промежуточных значений 2z/b и η значения α 
определяются интерполяцией. 
По данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от 
собственного веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного 
давления σzp=αPo(справа от оси z). 
Определяют нижнюю границу сжимаемого слоя по соотношению 
0,2σzg=σzp;  
Для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяют 
среднее дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле (σzpi+σ 
zpi+1)/2. 
Вычисляют среднюю осадку основания по формуле Si = zpihi/Ei, где β 
= 0,8.                             
Суммируют показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 
получают осадку основания S. 
Так как найденное значение Su=2,53см, не превосходит предельного 
значения осадки Su=15см, то расчет основания считается законченным. 
 
4.2.3.7 Конструирование столбчатого фундамента. 
 
Сечение колонны 400х800мм ; 
Размер подколонника 900х900мм ; 
b = 1,5м,  = 2,7 м с A = 4,05 м2;  
Назначение размеров ступеней высоты(h) и вылета (c): 
по длинной стороне:                
h1 = 450 мм, h2 = 450 мм.                                                                                                             
c1 = 450 мм, c2 = 450 мм. 
по короткой стороне:     
h1 = 450 мм.                                                 
c = 450 мм. 
 
 



















4.2.3.8 Расчет арматуры по подошве фундамента 
 
По стороне l: 
W=
    
 
 
        
 
         
Ci – вылет расчетного сечения 
 – площадь подошвы b*l 
А= b*l=1,5*2,7=4,05м2 
Считаем давление в расчетных сечениях: 
 








      
    
 
     
    








      
    
 
     
    








      
    
     
     
    
=436 кН 
K1’=1- 
    
 
 =1 - 
     
   








      
    
     
     
    
=427 кН 
K2’=1- 
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=417 кН 
K3’=1- 
    
 
 =1- 
     
   








      
    
     
     
    
=410кН 
K4’=1- 
    
 
 =1- 
      
   
      
Моменты в расчетных сечении: 
Ml1= 
  
   
 
(2Pmax+P1)=  





   
 
(2Pmax+P2)=  
        
 
(2*446 +427)=119 кН*м 
Ml3= 
  
   
 
(2Pmax+P3)=  



















   
 
(2Pmax+P4)=  






         
  
  
           




         
  
   
           




         
  
   





         
  
   
            
      см2 
 
hi – наибольшая высота расчетного сечения 
RS – расчетное сопротивление арматуры класса А-III (365МПа)  
Берем строну l=2,7м, вычитаем по 25 с каждой стороны выпуска 







  =   
          
 
             
По стороне b: 
W=
    
 
 
        
 
          
Ci – вылет расчетного сечения 
А – площадь подошвы b*l=4,05 м2 
Считаем давление в расчетных сечениях: 
 








      
    
 
     























      
    
 
     
      








      
    
    
     
      
=449 кН 
K1’=1- 
    
 
 =1 - 
     
   








      
    
     
     
      
=423кН 
K2’=1- 
    
 
 =1 - 
      
   
      
Моменты в расчетных сечении: 
Ml1= 
  
   
 
(2Pmax+P1)=  





   
 
(2Pmax+P2)=  






         
  
  




         
  
   
            
 4,26см2 
hi – наибольшая высота расчетного сечения 
RS – расчетное сопротивление арматуры класса А-III (365МПа)  
Берем строну l=1,5м, вычитаем по 25 с каждой стороны выпуска 
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4.2.4 Проектирование ленточного фундамента 
 
4.2.4.1 Сбор нагрузок на ленточный фундамент. 
 
Расчет ведем для колонны расположенной на осях 13 и М/1. 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. 
Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия принимаем по таблице 4.2.7 
Вид нагрузки qнор, кН/м2 f q
рас, кН/м2 
1. Основной кровельный ковер из ПВХ 
мембраны  =3 мм   = 600 кг/м3 
0,018 1,3 0,023 
2.Плиты теплоизоляционные ROCKWOOL 
=150 мм   = 37 кг/м3 
0,055 1,2 0,066 
3. Пароизоляционный слой из ROCKbarrier 
=3 мм     = 550 кг/м3 
0,017 1,3 0,022 
4. Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка =15 мм      = 1800 кг/м3 
5. Профнастил =57мм      = 98 кг/м3 
6. Балки из I  = 18,6 кг/м3 


























Полная нагрузка: 2,543  3,187 








Плитка керамическая  
    =12 мм; =2000 кг/м3 
0,24 1,3 0,312 
Цементно-песчаный раствор М200 =15 
мм, =1800 кг/м3; 
0,27 1,3 0,351 
Стяжка цементно-песчаная  
=40 мм, =1800 кг/м3; 
0,72 1,3 0,936 
Звуко-теплоизоляция пенополистерол 
ПСБ-С-25  
=25 мм, =25 кг/м3; 
0,0062 1,3 0,0081 






Собственный вес плиты толщиной 200 
мм, 2500 кг/м3 














Итого 6,23 - 7,107 
    Временная 
Полезная 2,0 1,2 2,4 
Итого 2,0 - 2,4 
    Всего 8 ,67 - 9 ,507 
  










Наливной пол 8мм 2,2 1,3 2,86 
Грунт для наливного пола 0,45 1,3 0,59 
Гидроизоляция 4мм 0,075 1,3 0,098 
Стяжка ЦПР с армированием  
40 мм, 1800 кг/м3; 
0,708 1,3 0,92 
Экструдированный пенополистерол, 40 
кг/м3; 
0,392 1,3 0,51 
Собственный вес плиты толщиной 200 
мм, 2500 кг/м3; 
4,91 1,1 5,401 
Итого 8,735 - 10,379 
Временная 
Полезная 2,0 0,7 2,8 
Итого 2,0 - 2,8 
Всего 12 ,735  - 13 ,179  
Нагрузка от собственного веса колоны представлена в таблице 4.2.6 








Собственный вес колонны 400*700мм, 
2500 кг/м3 h=19м 
133 1,1 146,3 
    Всего 133 - 146,3  
Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 
колонны определяется по формуле: 
                м
  
Нагрузку с грузовой площади сводим на фундамент: 
P= (3 ,187  + 9 ,507 +  13,179)   36 +  149,3 = 1081 кН 
Расчетные усилия получены с помощью программы SCAD: 
Q=5,01 кН, 
N=     кН, 

















4.2.4.2 Выбор глубины заложения фундамента 
 
В данном дипломном проекте принимаем фундаменты неглубокого 
заложения; по контуру здания принимаем ленточный фундамент. Его 
применение обусловлено инженерно-геологическими условиями – прочный 
малосжимаемый грунт.  
В качестве несущего слоя выбираем галечниковый маловлажный грунт 
с песчаным заполнителем. Глубина заложения подошвы фундамента зависит 
от конструктивного решения подземной части здания и высоты ленточного 
фундамента. 
Отметку верха ленточного фундамента для купольной части здания 
принимаем равной – -3,150. Здание с подвалом, пучинистые грунты и насыпи 
отсутствуют, следовательно, принимаем так же как и для столбчатого 
фундамента. 
Отметка подошвы -4,500м. Отметки вычисляются от поверхности 
земли. 
 
4.2.4.3 Определение ширины подошвы ленточного фундамента 
 
Определяем ширину подошвы ленточного фундамента. В первом 
приближении: 
  
     
            
      м, 
 Ближайший размер (ширина) 3. Определяем R при b=3м. Расчетное 
сопротивление грунта для зданий: 
R=
       
 
                               С    ; 
           Подставляем значения, получаем: 
  
     
   
                                                 
                  , 
где     и     - коэффициенты условий работы; 
     для галечниковых грунтов с песчаным заполнителем = 1,4 по [1, табл. 3]; 
      для одноэтажных общественных зданий = 1; 
 К=1,1 так как  С и  - табличные значения; 
  ,  ,  -коэффициенты, зависящие от              46,        , 
        , определяются по [1, табл. 4]; 
 
  










 СII -расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа, СII=С=1; 
 d-глубина заложения фундамента, d=1,5м. 















    
             
      м, 
Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты 1,5м.  
Приводим нагрузку к подошве фундамента: 
NII' = 1081 + 1,5 ·20·2=1141 кН; 
Проверяем среднее давление: 
Рср =1141/2=570,5 < 1422 кПа, 
Условие выполняется, значит окончательно принимаем ширину 
фундамента 1500мм . 
 
4.2.4.4 Конструирование ленточного фундамента 
 
Сечение колонны 400х700мм ; 
Размер подколонника 1200х1200мм ; 
b = 1,5м;  
Назначение размеров ступеней высоты(h) и вылета (c): 
h1= 150мм.                                                 
с1=150мм.   
 
Рисунок 3- ленточный фундамент 
                               
4.2.4.5 Расчет арматуры по подошве фундамента 
 
Считаем по 1 комбинации. 
По стороне b: 
W=
    
 
 
      
 
         
Ci – вылет расчетного сечения 















Считаем давление в расчетных сечениях: 
 








    
   
 
   
    








    
   
 
   
    








    
   
    
   
    
=775 кН 
K1’=1- 
    
 
 =1 - 
      
   








    
   
    
   
    
=766кН 
K2’=1- 
    
 
 =1- 
      
   
     
Моменты в расчетных сечении: 
Ml1= 
  
   
 
(2Pmax+P1)=  





   
 
(2Pmax+P2)=  
       
 




         
  
   
            
     см2 
АS2=
  
         
  
   
            
     см2 
hi – наибольшая высота расчетного сечения 
RS – расчетное сопротивление арматуры класса А-III (365МПа)  
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По стороне 1 п.м: 
W=
    
 
 
      
 
          














А – площадь подошвы b*l 
А= b*l=1,5*1=1,5м2 
Считаем давление в расчетных сечениях: 
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Моменты в расчетных сечении: 
Ml1= 
  
   
 
(2Pmax+P1)=  








         
  
  
            
    см2 
 
hi – наибольшая высота расчетного сечения 
RS – расчетное сопротивление арматуры класса А-III (365МПа)  
Берем строну l=1,5м, вычитаем по 25 с каждой стороны выпуска 
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Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений 
 
5.1 Система электроснабжения 
 
В проекте приняты конструкции, материалы и изделия по 
действующим проектным решениям, материалам для проектирования, 
сериям и ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную чистоту и 





Проектом предусмотрено общее равномерное освещение следующих 
видов:  
 рабочее, аварийно-эвакуационное и ремонтное 220/36 В. 
 аварийное освещение предусмотрено по первой категории 
надежности электроснабжения. В качестве светильников аварийного 
освещения использована часть светильников рабочего освещения. 
Освещенность помещений принята согласно СНиП23.05-95, СП31-110-




Кабели от трансформаторной подстанции до потребителей  проложены 
в земле в траншеях, далее в здании в кабельных лотках с креплением к 
потолку при помощи перфорированной ленты. 
Для оконцевания кабелей применены термоусаживаемые кабельные 
муфты внутренней установки с винтовыми наконечниками.  
 
5.2 Система водоснабжения 
 
Подраздел «Система водоснабжения» выполнен в соответствии с 























существующий водопровод от прилегающего населенного пункта. 
 
5.3 Система водоотведения 
 
Проектом принята раздельная система канализации - бытовые сточные 
воды системой канализации отводятся в городскую сеть канализации.  
 
5.4 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
тепловые сети 
 













































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 6 Проект организации строительства  
 
6.1 Исходные данные 
 
По заданию определяем исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск   
Начало строительства 1 марта 2017г. 
Принят проект аквацента семейного отдыха 
Сметная стоимость составляет С=475139 тыс.руб., в том числе 
строительство аквацетра Са = 437988 тыс. руб.  
Общая площадь S1 = 9920,3 м2. 
Исходными данными для составления календарного плана являются: 
1) Сводный сметный расчет (Приложение А); 
2) Организационно-технологические решения; 
3) Нормы продолжительности строительства и задела по объектам; 
4) Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению. 
 




Красноя рск — один из крупнейших городов в России, 
Административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта 
России) и городского округа город Красноярск. Город расположен в центре 
России, на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской равнины, 
Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор; в котловине, образованной 
самыми северными отрогами Восточного Саяна. Находится на 





По строительно-климатическому районированию район относится к II 
климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся крайне 
суровым климатом субарктического типа. 
Для характеристики климата г. Красноярск использованы данные СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология». 
Климат Красноярска резко-континентальный; незначительно 
смягчается большими водными массами (Красноярское водохранилище),  

















Наиболее тёплый месяц — июль, его средняя температура +18,7 °C. 
Наиболее холодный месяц — январь с температурой −16,0 °C. Средняя 
температура воздуха в г. Красноярска по данным многолетних наблюдений 
составляет  1,2 °C. Погода с устойчивой положительной температурой 
устанавливается в июне, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — 
в октябре.  
Зимний период. Температура наиболее холодной пятидневки с 
обеспеченностью 0,92 составляет –37 °C. Абсолютная минимальная 
температура воздуха равна –48 °C. 
Летний период. Температура обеспеченностью 0,95 – 23 °C. 
Абсолютная максимальная температура воздуха равна 37°C 
 
 6.2.3 Крупные предприятия района 
 
 Красноярский машиностроительный завод; 
 Красноярский завод холодильников «Бирюса»; 
  Красноярский электровагоноремонтный завод 
 Енисейское речное пароходство 
 Красноярская железная дорога 
 аэропорт Емельяново 
 аэропорт Черемшанка 
 Красфарма 
 Красноярский алюминиевый завод 
 ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
 
6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района 
строительства 
 
Красноярск — крупный транзитный узел Восточной Сибири, 
расположенный на пересечении Транссибирской магистрали и исторически 
сложившихся торговых путей по реке Енисею. Через Красноярск проходит 
автомагистраль «Сибирь», являющаяся частью маршрута Москва — 
Владивосток. Начинаются трассы: «Енисей»  и «Енисейский тракт». 
В Красноярске два аэропорта: Емельяново, Черемшанка. 
   
6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 















 6.4.1 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Заявки в кадровое агентство; использование интернет – ресурсов; 
привлечение квалифицированных специалистов у конкурирующих 
предприятий; использование СМИ. 
 
6.5 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства 
земельных участков вне предоставляемого земельного участка 
 
Посадка здания выполнена с учетом требований свето-
климатического режима помещений и сложившейся градостроительной 
ситуации. 
Рельеф участка спокойный, дорожки и подъезды заасфальтированы. 
Земельный участок не входит в границы планируемой особо 
охраняемой природной территории областного значения, планируемой 
природной экологической, природно-исторической территории, 
резервируемых территорий, связанных со строительством и реконструкцией 
объектов городской инфраструктуры. 
Участок свободен от застройки. На площадке строительства, в 
границах застройки, имеются инженерные коммуникации: электрические 
кабеля, водопровод теплопровод, канализация. 
Строительная площадка не выходит за границу отведенного под 
застройку земельного участка и не находится вблизи охранной зоны 
электросетей. 
 
6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 
 
Объект не находится в условиях стесненной городской застройки. 
 
6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений 
 
Последовательность производства работ обусловлена следующими 
основными факторами, поэтапное освоение которых в конечном результате 
приводит к реализации строительного процесса: 
• территория застройки; 
• подготовка площадки (работы подготовительного периода); 
• возведение подземной части; 
• возведение надземной  части; 














• монтаж инженерного  оборудования; 
• внутренние  отделочные работы; 
• монтаж технологического  оборудования; 
• наружные  отделочные работы; 
• благоустройство. 
 
6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки 
 
В процессе строительства необходимо производить оценку 
выполненных работ, результаты которых в соответствии с принятой 
технологией становятся недоступными для контроля после выполнения 
последующих работ (строительных конструкций, участков инженерных 
сетей). 
Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или 
повреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). 
Поэтому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 
В указанных контрольных процедурах могут участвовать 
представители соответствующих органов государственного надзора, 
авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 
Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить 
остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых 
работ. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ. 
Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций: 
- акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для 
строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 
инженерных сетей; 
- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 
- акт геодезической разбивки осей здания; 
- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 
фундаментные балки); 
- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные 
балки); 
- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 
балки); 
- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 













- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: 
перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, балок, 
всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных плит, козырьков 
входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, 
вентблоков); 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в 
зимнее время; 
- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 
- акт на устройство оконных и дверных блоков; 
- акт на устройство крылец; 
- акт на антисептирование древесины; 
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 
- акт приемки фасадов зданий; 
- акт на устройство стяжки под кровлю; 
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, 
в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 
молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока 
промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 
- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 
наружных сетей; 
- акт на устройство наружного освещения; 
- акт на устройство телефонной канализации; 
- то же, телефонной связи; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных 
сетей; 
- акт приемки и испытания наружного водопровода; 
- то же, внутреннего; 
- то же, горячего водоснабжения; 
- акт приемки водомерного узла; 
- акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной 
канализации; 
- то же, внутренней; 
- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 
сантехприборов; 
- акт на устройство изоляции трубопроводов; 
- акт проверки испытания системы отопления; 
- акт теплового испытания системы отопления; 
- акт проверки системы вентиляции; 
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 
инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть 
наружных стен зданий; 














- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования 
оборудования и др; 
- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 
- акт испытания трубопроводов на прочность; 
- акт проверки трубопроводов на герметичность. 
 
6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе 
объемы и технологии работ, включая работы в зимний период) 
 
К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 
утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом 
выполнения СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в 
СНиП 12-03-2001. 
В начале строительства производится инженерная подготовка 
строительной площадки. В этот период должна быть создана геодезическая 
разбивочная основа, служащая для планового и высотного обоснования при 
выносе проекта на местность. После разбивки площадки выполняется срезка 
растительного слоя бульдозером ДЗ-18 и далее при помощи экскаватора ЭО-
51-11 выкапывается котлован под забивку свайного фундамента. 
Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка наружных сетей 
(водопровода, канализации, электрических кабелей и пр.). Далее следует 
устройство подземной части с введением в здание наружных инженерных 
сетей. 
Возведение надземной части здания производится сразу после 
завершения нулевого цикла. 
Земляные работы  
Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 
представителей инженерных коммуникаций с целью определения 
фактического расположения сетей. В случае обнаружения в процессе 
производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, 
подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 
должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 
органов.  
Производство земляных работ разрешается только после выполнения 
геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 
сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 
Производство земляных работ в охранной зоне действующих 
коммуникаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным 
наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся 
под напряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти 
коммуникации. Разработка грунта в непосредственной близости от 
действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 













Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и 
фундаменты".  
Строительно-монтажные работы 
Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 
использовать гусеничный кран кран ДЭК-631А. Находящийся в работе кран 
должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, 
паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного 
освидетельствования. Работа крана производится только при наличии ППР и 
должна производиться только после получения разрешения на работу крана 
от органов Ростехнадзора России и от инспекции Госархстройнадзора - на 
выполнение строительно-монтажных работ. Работа крана без разрешения, 
полученного в установленном порядке, запрещена.  
Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать 
в соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  
Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 
должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 
Госгортехнадзора «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». Крюки крана и грузозахватных приспособлений 
должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 
стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных 
деталей, разработанные проектом производства работ, а также указан состав 
стропальщиков и лиц, ответственных за перемещение грузов. 
При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 
одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или 
такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске 
оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим 
командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, 
заметившим явную опасность. Между крановщиком, такелажником и 
монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая 
связь или же организована сигнализация флажками. Использование 
дополнительных промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов 
машинисту не допускается. 
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются 
согласно СП 70.13330.2012 , актуализированная редакция  СНиП 3.03.01-87, 
раздел 2 "Бетонные работы". Перед укладкой бетонной смеси необходимо 
проверить и принять закрываемое основание, правильность установки и 
надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, 
готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси. В 
пределах сменной захватки бетонирование следует производить без 
перерыва. Укладку бетона необходимо вести методом непрерывного 
бетонирования с обязательным виброуплотнением смеси. На время 
перерывов при укладке поверхность бетона необходимо защищать от 













опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие 
элементы крепления опалубки.  
Уплотнение бетонной смеси в фундаментах производить 
поверхностными вибраторами. Перекрытие предыдущего слоя бетона 
последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в 
предыдущем слое. 
 Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций 
должно назначаться в ППР. При устройстве монолитных конструкций 
рекомендуется применять сборно-разборную инвентарную щитовую 
опалубку. 
Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту 
производства сварочных работ или другой технологической документации. 
Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие 
удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в 
соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков. 
Электроснабжение и подключение к существующим сетям 
выполняется на основании технических условий. При необходимости 
отключения существующих сетей,  точное время и продолжительность 
отключения определяется в ППР, исходя из фактического наличия 
материалов, оборудования, машин, механизмов и специалистов, занятых в 
строительстве. 
 Монтаж строительных конструкций следует производить по 
существующим технологическим картам и утверждённому ППР, увязанному 
с выполнением предшествующих и последующих после монтажа работ. 
При монтаже конструкций необходимо обеспечить: 
- устойчивость и неизменяемость смонтированной части 
конструкций сооружения на всех стадиях монтажа; 
- устойчивость и прочность конструкций при монтажных нагрузках. 
Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую 
монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное 
крепление и выверку. Все монтажные операции (раскладка, разметка, 
строповка, подъём, установка и закрепление) выполнять по типовым 
технологическим картам  в соответствии с ППР. 
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 
порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и 
машинистом. 
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 
такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть 
подан любым работником, заметившим явную опасность. 
В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с 
применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке 
крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более 













Установленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость и геометрическая неизменяемость. 
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных 
в проектное положение, следует производить после постоянного или 
временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные 
элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за 
исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных 
ППР, не допускается. 
Монтаж ограждающих конструкций из панелей типа «СЭНДВИЧ»  
До начала работ по устройству стеновых панелей должны быть 
смонтированы и приняты по акту все несущие конструкции каркаса и 
покрытия. Доставку строительных конструкций и материалов на объект 
выполнять бортовым авто- мобильным транспортом.  
Для предотвращения повреждений в процессе погрузочно-
разгрузочных работ, транспортировки и хранении, трехслойные сэндвич 
панели упаковываются на заводе в транспортные пакеты. При погрузочно-
разгрузочных работах поднимается только по одному пакету. При разгрузке 
или перемещении по строительной площадке, необходимо пользоваться 
специальными траверсами с использованием ленточных или полотенчатых 
текстильных канатов. Строповку пакетов допускается производить только за 
обвязки вертикально расположенными стропами. Панели в пакетах следует 
хранить в заводской упаковке в складах или под навесом. Допускается 
кратковременное хранение под открытым небом, при условии сохранности 
заводской упаковки и защиты пакетов от осадков водонепроницаемым 
материалом. Рекомендуется укрыть брезентом таким образом, чтобы была 
возможность достаточного проветривания.  
Устанавливаемые панели до расстроповки должны быть надежно 
закреплены. Проектное закрепление панелей установленных в проектное 
положение, с монтажными соединениями на шурупах следует выполнять 
сразу после инструментальной проверки точности положения и выверки 
конструкций. Запрещается применение комбинированных заклепок, 
самонарезающих винтов, самосверлящих шурупов, не имеющих клейма 
предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 
Перед монтажом панелей следует очистить поверхность панелей и 
соединительные замки от возможных загрязнений удалить защитную пленку 
с внутренней стороны панелей, а так же выполнить резку панелей (по 
необходимости) в соответствии с проектом.  
Резку панелей следует осуществлять инструментом, позволяющим 
холодную резку, не допускающую сильного нагрева металла (электрические 
ножницы, электрический лобзик, дис- ковая пила и т.д.). После резки 
необходимо удалить образовавшуюся стружку с поверхности панели с 
помощью щетки. Особое внимание уделять уплотнению с внутренней 
стороны, герметизации замков и об- рамляющих наружных нащельников. 













примыкания к панелям герметиком для наружных работ, при этом пропуски 
и щели между нащельником и панелью не допускаются. Законченные 
монтажом конструкции следует принимать на все здание, или по пролетам. 
Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности". 
При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных 
средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на 
подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от 
транспортных средств. 
Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны: 
- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и 
других поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в 
каждом случае соответствующее грузозахватное приспособление; 
- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и 
наличие на них указаний собственной массы и предельной массы груза, для 
транспортировки которого они предназначены; 
- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении 
доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов 
кранами. 
Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза 
стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту 
крана или сигнальщику, а сам должен выходить из опасной зоны. Затем 
следует проверить правильность строповки: при необходимости 
перестроповки груз должен быть опущен. 
После завершения строительства на территории должен быть убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи и 
проведено благоустройство территории.  
 Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора на 
строительной площадке предусматривается в строго отведенных местах, 
указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется 
автотранспортом по мере накопления в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм. 
Журнал производства работ 
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести 
журнал производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а 
также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных 
отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата 
предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, 
связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя 
строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все 
то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). 
Основные физические объемы строительно-монтажных работ и расход 













Мероприятия по производству работ в зимних условиях. 
Обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в 
специальном ППР с использованием соответствующих технологических 
карт.  
СМР при среднесуточной температуре ниже +5 оС и суточной 
температуре ниже 0 оС, а также при оттепелях производить в соответсвии с 
"Указаниями по производству работ в зимних условиях". При этом 
необходимо понимать: 
1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.2733-10 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 
против промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует 
производить с соблюдением следующих требований: 
- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15 % от общего объема засыпки; 
- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 
допускается; 
- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 
контролируют качество основания, опалубки и точность установки 
арматуры, качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, 
укладку и уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных 
средств контролируют ее температуру и подвижность. Температура 
укладываемой бетонной смеси должна быть не меньше +15 0 С. Особое 
внимание уделяют контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. 
При производстве бетонных работ в зимнее время необходимо использовать 
бетонные смеси с положительной температурой, добавления в бетонную 
смесь хлористых солей, прогрев методом "термоса", электроподогрев и 
пароподогрев уложенного бетона. Метод выдерживания бетона (когда 
прочность бетона конструкций должна составлять к моменту возможного 
промерзания не менее 50 кгс/см2 и не менее 50 % проектной прочности) 
определяется в ППР. Бетон следует укрывать участками по 3-4 м во 
избежание охлаждения и промерзания наружного слоя бетона (3-4 см); 
- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 
заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5о С и 
суточная температура 0о С. Для заделки стыков могут использовать растворы 
и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. 
Подготовка стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его 
поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, 
электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 
- опалубка и арматура перед бетонировнаием должны быть очищены от 













- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее -30 оС и конструкций из 
среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20 о С - запрещается; 
- при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие 
от намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 
зданий. 
Объемы работ установлены по рабочим чертежам и приведены в 
ведомости объемов строительно-монтажных и специальных работ по форме, 
рекомендованной МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по 
разработке и оформлению проекта организации строительства и ППР". 
Объем работ определяем по паспорту объекта. Объем специальных 
работ, наружных инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения 
принят равным 40% от сметной стоимости СМР данной работы в тыс.руб. 
Объемы работ распределяем по периодам согласно календарному плану. 
Ведомость СМР и специальных видов работ приведены в приложении 
Б. 
 
6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, 
временных зданиях и сооружениях 
 
6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 
 
Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки 
на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и 
процентного соотношения численности, работающих по их категориям. 
Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется по 
формуле: 
А=Б/ВТ=577340/10000х1=58 человек, 
где А -количество работающих на стройплощадке; 
Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 
569435 тыс. руб.; 
В -среднегодовая выработка на одного работающего - 10000 руб.; 
Т -продолжительность выполнения работ по календарному плану, 1 год. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; 
ИТР и служащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 
70%, остальных категорий – 80%. 
Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки 
на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и 













таблице 6.2 представлено процентное соотношение численности работающих 
по их категориям. 
Таблица 6.2 - Процентное соотношение численности работающих по их 
категориям 
 Всего  В т.ч. в I смену 
Категории 
работающих 
% Кол-во чел.  % Кол-во чел.  
Рабочие 85 49 70 34 




3 2 80 2 
Максимальное количество рабочих 49 человек, что составляет 85 % от 
работающих. Тогда количество работающих 58 человек (100 %); 
   
6.10.2 Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах и транспортных средствах  
 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе 
физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и 
транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических 
схем строительства. Рассчитываем по формуле 
П= КпрСН,                                                                                                 (6.5) 
где Кпр – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, для Норильска 
принимаем Кпр = 1,58; 
С – стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб.; 
Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР. 
Расчеты сводим в таблицу 5. 
Таблица 6.3 – Ведомость потребности в основных строительных 




Наименование Ед. изм. 
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0,15 0,017 1 50 шт/ч 
 
6.10.3 Выбор грузоподъемного механизма 
 
6.10.3.1 Определение монтажных характеристик сборных 
элементов 
 
Монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная высота 
крюка НК, монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длина 
стрелы LС) определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, 
фермы, подкрановые балки и т.п.), причем для расчетов выбираются 














Монтажная масса определяется по формуле: 
ММ = МЭ + МГ,                                                                                         (6.6) 
где МЭ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
МГ – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т.  
Принимаем стропы 4СК-10/5000. 
ММ = 3,5 + 0,5 = 4,0 т. 
Монтажная высота подъема крюка (рисунок 2) определяется по 
формуле: 
НК = hО + h3 + hЭ + hГ                                                                              (6.7) 
где hО – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м;  
h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности 
равным 2,0 м; 
hЭ – высота элемента в положении подъема, м; 
hГ – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка), м. 
НК = 19,0 + 2,0 + 3,15 + 3,6 = 27,75 м. 
Подбираем по каталогам самоходный кран на гусеничном ходу  
ДЭК-631А в башенно-стреловом исполнении– длинна башни =36м, 
максимальная высота подъема =55 м, грузоподъемность =1т(при меньшем 
вылете грузоподъемность увеличивается) , вылет 38м. , маневренный 
гусек=37,75м 
 
    6.10.3.2 Выбор крана по монтажным характеристикам  
 
Вычисленные с помощью формул монтажные характеристики ММ, lК, 
HК и Lc являются расчетными параметрами для выбора кранов. Далее, 
пользуясь каталогами кранов, справочниками и паспортными 
характеристиками кранов, выбираем башенный кран ДЭК-631А 
грузоподъемность 1 т , высота подъема – 55 м, вылет стрелы 38 м. 
График зависимости грузоподъемности крана от вылета стрелы 














Рисунок 6.3 – График зависимости грузоподъемности крана от вылета 
стрелы  
    6.10.3.3 Размещение гусеничного крана 
 
Гусеничные краны в башенно-стреловом исполнении устанавливают, 
соблюдая безопасное расстояние между зданиями и краном. Поперечную 
привязку, или минимальное расстояние от оси движения до наиболее 
выступающей части здания, определяют по формуле: 
В = Rпов + lбез,                  (6.9) 
где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной 
платформы крана, (принимают по паспортным данным крана или по 
справочникам), м;  
lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   
поворотной    платформы крана до наиболее выступающей части здания, м.  
В = 5,950+1=6,95 м. 
 
   6.10.3.4 Определение зон действия крана 
 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны по ГОСТ 23407-78: монтажную зону, зону 
обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, 
опасную зону дорог.  
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 













зависит от высоты здания. На стройгенплане обозначают пунктирной линией 
по контуру здания. 
Монтажная зона крана определяется по формуле: 
Rмз = lэ +lбез,                                                                                             (6.12) 
где lэ – длина элемента, который может упасть со здания при его 
монтаже, м, 
lбез – зона рассеивания при падении (определяется по таблице Г.1 СНиП 
12-03-2001), м. 
Rмз = 6,0 + 5 = 11,0 м. 
Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – пространство в 
пределах линии, описываемой крюком крана. 
Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) определяется по 
формуле 
R=lK,                                                                                                        (6.13) 
lKmax = 38 м. 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 
рассеивания. 
Опасная зона определяется по формуле: 
Rопас=Rmax+0,5·вэлем+lэлем+ lрассеив ,                                                          (6.14) 
Rопас= 38 + 0,5 ×0,4+ 6,0+ 7,1 = 51,3 м. 
 
  6.10.4 Определение потребности в электроэнергии, воде и сжатом 
воздухе 
 
  6.10.4.1 Потребность в электроэнергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле 
       
    
     
                                                     (6.15) 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых 
потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 













К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
Данные подсчетов требуемых мощностей приведены в таблице 4. 














1 2 3 4 5 6 
Силовые потребители 
Кран гусеничный шт 1 139 0,5/0,7 99,29 
Краскопульты шт 1 0,5 0,5/0,7 0,36 




шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 
Перфоратор шт 1 1,8 0,5/0,7 1,29 
Труборез 
переносной 
шт 1 10 0,5/0,7 7,14 
Плиткорез 
переносной 








м2 27217 0,015 0,8 326,6 
Подсобные 
помещения 




м2 55,5 0,015 0,8 0,67 
Душевые и 
уборные 




м2 36262 0,0001 0,9 3,2 
Проходы и проезды 
Основные км 0,316 5 0,9 1,43 
Второстепенные км 0,286 2,5 0,9 0,65 
Требуемая мощность 
 Р                               = 446,6кВт. 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-560, мощность 













Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле 
  
     
  
,                                                                                                  (6.16) 
где Р – мощность; 
Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 
   – мощность лампы прожектора.  
Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,2 Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора  Рл = 1500 Вт. 
Освещенность Е = 1 лк. 
Площадь, подлежащая освещению S = 36262 м2. 
  
           
    
    . 
Принимаем для освещения строительной площадки 5 прожектора. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
 
6.10.4.2 Временное водоснабжение строительной площадки 
 
Потребность в воде  Qтp, определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 
формуле 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,                                                                              (6.17) 
где Qпр – расхода воды на производственные нужды; 
Qxоз – расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
Qп.г. – расхода воды для пожаротушения. 
Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 
формуле 
 п     
 п  п   
      
                                                                      (6.18) 
где qп = 500л – расход воды на производственного потребителя 
(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
t = 8 ч - число часов в смене; 




- сложных и цементных; 
Промывка гравия и щебня; 
Поливка бетона; 
Оштукатуривание обычное и при готовом растворе; 
















2,1пр  . 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют 
по формуле 
     
       
      
 
     
     
                                                                        (6.19) 
где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности работающего; 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену 41 чел; 
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пд) ; 
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 








Расход воды для пожаротушения на период строительства 
Qпож = 2·5 = 10 л/с. 
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле (28), получаем 
Qтp = Qпр + Qxоз+  Qпож=0,260 + 0,41 + 10 = 10,67 л/с. 
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 
водопровода по формуле 
         
   с 
   
,                                                                                  (6.20) 
         
     
        
         . 
По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 140 мм.  
 
   6.10.4.3 Потребность в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
        К ,                                                                                     (6.21) 
где    - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента - 0,9. 
Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в 




6.10.5 Потребность во временных инвентарных зданиях  
 














Таблица 6.2 - Процентное соотношение численности работающих по их 
категориям 
 Всего  В т.ч. в I смену 
Категории 
работающих 
% Кол-во чел.  % Кол-во чел.  
Рабочие 85 49 70 34 




3 2 80 2 
Максимальное количество рабочих 49 человек, что составляет 85 % от 
работающих. Тогда количество работающих 58 человек (100 %); 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 
определяют по формуле 
Sтр =N·Sп,                                                                                                 (6.22) 
где Sтр – требуемая площадь, м
2
; 
N – общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп – нормативный показатель площади, м2/чел. 
Г   е  б  я 
Sтр = N·0,7 м
2
,                                                                                         (6.23) 
где N – общая численность рабочих (в двух сменах). 




Sтр = N·0,54 м
2
,                                                                                       (6.24) 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой (80 %).  
Sтр = 34·0,54·0,8 = 14,7 м
2
. 
У ыв  ь  я 
Sтр = N·0,2 м
2
,                                                                                         (6.25) 
где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 41·0,2 = 8,2 м
2
. 
Суши к  
Sтр = N·0,2 м
2
,                                                                                         (6.26) 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 34·0,2 = 6,8 м
2
. 
   еще ие   я  б г ев    б  и  
Sтр = N·1 м
2
,                                                                                            (6.27) 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 34·1=34 м
2
. 
   еще ие   я  т ы   и п ие   пищи 
Sтр = N·0,6 м
2
,                                                                                         (6.28) 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 















Ту  ет 
Sтр = 7,5 м
2
,                                                                                              (6.29) 
Д я и ве т   ы      ий    и ист  тив  г        е ия 
Sтр = N· Sн,                                                                                               (6.30) 
где Sтр – требуемая площадь, м
2
; 
Sн = 4 – нормативный показатель площади, м
2/чел.; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену.  
Sтр = (5+2)·4 = 28 м
2
. 
Потребность во временных зданиях представляем в таблице 6.5. 
















1 2 3 4 5 6 




2 Душевая 0,54 18,36 43,4 
(7х3,1х2,8) 
ВД-4 
3 Умывальная 0,2 8,2 





























9 КПП 7 7 9 (3×3×3) 5555-9 
 
6.11 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения 
по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и конструкций 
 
Заполняем ведомость потребности в основных строительных 

















Таблица 6.6 – Ведомость потребности в основных строительных 
материалах, конструкциях и изделиях 
№ 
п/п 














1 Сталь класса А-I и С38/23. т 523,9 523,9   
2 Цемент т 4501,2 4501,2   
3 Сборный ж/б м3 2768,3 2768,3   
4 Сборный бетон м3 3952,5 3952,5   
5 Монолитный ж/б м3 3437,9 3437,9   
6 Монолитный бетон м3 2997,7 2997,7   
7 Раствор м3 4910,4 4910,4   
8 Лесоматериалы м3 136,4 136,4   
9 Пиломатериалы м3 1171,8 1171,8   
10 Древесноволокнистые плиты м2 899 899   
11 Древесностружечные плиты м3 3,7 3,7   
12 Фанера клеевая м3 9,6 9,6   
13 Оконное стекло м2 1026,1 1026,1   
14 Плитки керамические для полов м2 5369,2 5369,2   
15 
Плитки керамические для 
вн.облицовки стен 
м2 11110,4 11110,4   
16 
Материалы рулонные кровельные 
и гидроизоляционные 
тыс. м3 128,7 128,7   
17 
Материалы и изделия из 
пластмасс 
кг 1971,6 1971,6   
18 Дверные блоки м2 1416,7 1416,7   
19 Оконные блоки м2 1745,3 1745,3   
20 Изделия из минеральной ваты м3 734,7 734,7   
21 Известь т 334,8 334,8   
22 Щебень, гравий м3 10865,5 10865,5   
23 Песок м2 13376,5 13376,5   
24 
Материалы по внутренним 
сантехническим работам 
тыс. руб. 19530  19530  
25 
Материалы по внутренним 
электромонтажным работам 
тыс. руб. 15625  15625  
26 
Материалы по внутренним 
слаботочным работам 
тыс. руб. 3906  3906  
27 Материалы для неучтенных работ тыс.руб. 9766  9766  
28 
Материалы по наружному 
водопроводу и канализации 
тыс. руб. 7324  7324  
29 
Материалы по наружным 
теплосетям 














Материалы по наружным 
электросетям 
тыс. руб. 2441  2441  
31 
Материалы по наружным 
слаботочным сетям 
тыс. руб. 1221  1221  
32 Материалы для диспетчеризации тыс. руб. 1221  1221  
33 Материалы для дорог и проездов тыс. руб. 9765   9765 
34 
Материалы на благоустройство и 
озеленение  
тыс. руб. 6836   6836 
35 Материалы для малых форм тыс. руб. 2929   2929 
 
6.11.1 Расчет площадей складирования материалов  
 




 Т  К  К ,   (6.31) 
где Робщ–количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 
Т-продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн-норма запаса материала, дн.; 
К1-коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2-коэффмциент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода. 
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая сложенными 
материалами: 
 т   ск     (6.32) 
г е  ск  – расчетный запас материала ( м
2, м3, шт); 
q – норма складирования на 1м2 площади пола с учётом проездов и 
проходов. 
Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем 
внутри строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не 
проектируем. 
Расчеты сводим в таблицу 6.8 





























































































































































































120 м3 3952,5 32,9 1,1 1,3 6 8,58 282,3 1,0 282,3 
Щебень, 
гравий 




Песок 456 м3 13376,5 29,4 1,1 1,3 6 8,58 252,3 0,8 201,9 
Навесы 




Цемент 456 т 4501,2 9,87 1,1 1,3 6 8,58 84,7 1,0 84,7 
Лесоматериа
лы 












61 м2 128,7 2,11 1,1 1,3 6 8,58 18,1 1 18,1 
Изделия из 
мин. ваты 
365 м2 734,7 2,02 1,1 1,3 6 8,58 17,4 1 17,4 
Итого: открытые склады – 754,2 м2; 
             навесы – 183,6 м2. 
Для хранения отделочных материалов будет задействован 1 этаж 
здания (как закрытые склады) после их монтажа. 
 
6.12 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 
обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления 
комплекса технических, экономических и организационных мер 
эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен 
осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 
строительной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными 
техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля.  
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ. 
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 














При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 
выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 
конструкций. 
По результатам производственного и инспекционного контроля 
качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться 
мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом также должны 
учитывается и требования авторского надзора проектных организаций  и 
органов госнадзора и контроля, действующих на основании специальных 
положений согласно [8]. 
 
6.13 Организация службы геодезического и лабораторного 
контроля 
 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 
предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 
основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 
надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 
независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 
геодезических сетей.  
Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 
следует оформлять соответствующим актом. 
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 
лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 
контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 
 
6.14 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
Смотри ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 
 
6.15 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 
 
Потребность в жилье не требуется. 
В социально-бытовом обслуживании нуждается весь персонал, 
участвующий в строительстве. Для удовлетворения их потребностей в 
данном проекте разработан бытовой городок. 
 
6.16 Мероприятия по охране труда 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 













Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 
от рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СНиП 12-01-2004 [8]. 
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СНиП 12-01-2004 [8]. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. 
Техника безопасности на строительной площадке. 
Сварные работы. 
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 
смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 
При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 
воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 
Земляные работы.  
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 
ограждены, установлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
Работы в зимнее время. 
Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 
производить по проекту производства работ, разработанному строительной 
организацией и согласовано с привязывающей организацией. 
1. Зачистку основания котлована производят непосредственно 
перед возведением фундаментов. 
2. Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе 















6.17 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
 
6.18 Продолжительность строительства 
 
По СНиП 1.04.03-85* (2 часть) определяем нормы продолжительности 
строительства и задела в % от сметной стоимости по месяцам. 
Аквацентр – Строительныый объем 67,9тыс.м3. По СНиП 1.04.03-85* 
общая продолжительность строительства закрытого бассейна мощностью 
38тыс.м3 составляет 14 месяцев. Нормы заделов представлены в таблице 9. 
Таблица 6.9 - Нормативные заделы в строительстве для здания 
площадью 2500 м2 
 
Нормы задела в строительстве по кварталам/месяцам, % сметной 
стоимости 
I кв II кв III кв IV кв V кв 
К  12 33 54 86 100 
Для нашего здания найдем продолжительность строительства методом 
экстраполяции.  
Увеличение мощности составляет: 
       
  
            
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
                
Продолжительность строительства с учетом экстрополяции: 
Т    
          
   
      ес  
Продолжительность строительства с учетом того, что место 
строительства – г. Красноярск (поправочный районный коэффициент – 1,0) 
Т 
К  с  я ск               ес    кв  т     
Определим заделы по капитальным вложениям для продолжительности 
строительства 18 мес.  
Пересчет заделов определяем по формуле 
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Расчеты сводим в таблицу 6.10. 
Таблица  6.10 – Значения коэффициентов  δ и α 
 I II III IV V VI 
δ 0,77 1,55 2,33 3,11 3,88 4,66 
α 0,77 0,55 0,33 0,11 0,88 0,66 
Задел по капитальным вложениям СМР для расчетной 
продолжительности строительства определяется по формуле 
  
      
                
 
   (6.34) 
где    ,       – показатели задела по капитальным вложениям (СМР), 
принятые по [10] без учета условий строительства на конец n-го квартала, 
который определяется по целому числу в коэффициенте   ; 
n – порядковый номер месяца (квартала) на протяжении строительства; 
   – коэффициент, равный дробной части коэффициента     
m – число месяцев в квартале (n+1). 
Задел по капитальным вложениям рассчитываем по кварталам, первый 
квартал – по месяцам. 
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Таблица 6.11 - Задел по капитальным вложениям СМР для жилого дома 
 
Кварталы 
I II III IV V VI 
К  9 24 40 58 83 100 
 
6.19 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 
контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих 
в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 
технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 
возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 
Обследование технического состояния зданий и сооружений 
производится с целью установления их состояния, определения возможности 
восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других 
воздействий от влияния вблизи них нового строительства, а также для 
последующего мониторинга и разработки, в случае необходимости 
выполнения мероприятий по усилению их конструкций, укреплению грунтов 
оснований и усиления фундаментов. 
Проведение обследований включает следующие виды работ: 
- ознакомление с проектно-технической документацией; 
- изучение архивных материалов по планировке застройки, 
предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 
составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 
элементов заглубленных и подземных сооружений; 
- визуальное (общее) обследование конструкций здания; 
- детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 
конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 
- определение прочности и трещиностойкости конструкций 
фундаментов с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 
- оценка технического состояния конструкций фундаментов по 
результатам обследования. 
Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 
определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 
учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 
проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 
здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. 
Техническое задание должно содержать следующие данные: 
обоснование для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем 
работ, краткое содержание отчетных материалов. 
Ознакомление с проектно-технической документацией производится с целью 













особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления 
причин и характера возможных дефектов. 
Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 
фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 
оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 
В необходимых случаях следует также установить: проектную и 
фактическую марку и класс бетона, диаметр, класс и количество рабочей и 
конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, 
сетки и т. п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры 
конструкций и другие данные. 
При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 
проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 
К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 
сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 
инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 
специалистов. Квалификация организации на право проведения 
обследования и оценки технического состояния несущих конструкций зданий 
и сооружений должна быть подтверждена соответствующей 
Государственной лицензией. 
Основанием для обследования могут быть следующие причины: 
- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 
силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе 
неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить 
прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить 
эксплуатационное состояние здания в целом; 
- деформации грунтовых оснований; 
- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 
расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 
При обследовании зданий объектами рассмотрения являются 
следующие основные несущие конструкции; 
- фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 
- стены, колонны, столбы; 
- перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы 
стропильные и подстропильные, плиты, прогоны); 
- подкрановые балки и фермы; 
- связевые конструкции, элементы жесткости; 
- стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 
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Раздел 7 Охрана окружающей среды 
 
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства 
на окружающую среду 
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 
определено заданием. 
Площадка свободна от строений и сооружений. 
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется. 
При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 
видами воздействия на окружающую среду являются: 
- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на почву; 
- воздействие на растительный и животный мир 
-воздействия на воду реки. 
Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 
наземная парковка автомобилей около аквацентра. 
Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны 
водоисточников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) 
водозаборов. Расстояние до ближайшего водного объекта составляет 70 м 
(р. Енисей). Ширина водоохраной зоны р. Енисей составляет 50 м. 
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах, душевых и 
умывальных. 
В производственную систему водоотведения поступают стоки от 
технологического оборудования, расположенного в пищеблоке. 
Загрязнение водных объектов отсутствует. 
Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 
эксплуатации здания будет незначительным. 
 Так как, непосредственно на территории намечаемой деятельности 
какие-либо виды животных и птиц присутствуют, то в процессе 


























7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства, включающий 
 
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 
сточных вод 
 В здании Аквацентра запроектированы: 
- бытовая канализация; 
- внутренние водостоки; 
- производственная канализация; 
- дренажная канализация. 
 Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания 
предусмотрен открытый выпуск (открыто в лотки около здания). 
Меры, принимаемые по организации сбора загрязненных стоков, 
предотвращают загрязнение водных объектов. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются 
организационно-технические мероприятия: 
- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа 
двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин. 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова 
 Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 
 В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 
работ предусматривается: 
– снятие растительного слоя грунта и складирование его в 
непосредственной близости для использования его в дальнейшем при 
благоустройстве территории строительства; 
– строительство проездов и дорог к зданию; 
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов; 
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок. 
 Благоустройством территории предусмотрено: 
− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов 
и площадок; 
− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня 















В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагаются 
декоративными группами, запроектирован газон. 
Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах 
пересечения тротуаров с проездами. 
Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить 
загрязнение почвы. 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 
В результате эксплуатации Аквацентра образуются следующие отходы: 
 – отработанные люминесцентные лампы; 
– твёрдые бытовые отходы; 
– мусор при уборке территории; 
− пищевые отходы. 
Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 
коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об 
оказании услуг. 
Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в 
металлические контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон 
ТБО. 
Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 
После строительства здания аквацентра предусматриваются 
мероприятия по благоустройству территории: 
- посадка деревьев и кустарников, устройство газонов. 
Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 
животного мира, поэтому мероприятия по охране данных объектов не 
разрабатывались. 
Программу производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 
Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду включает в себя: 
- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, 
изложенной в проекте организации строительства контроль состояния 
инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от 
загрязнения; 
- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и 
своевременного вывоза на утилизацию отходов. 
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 Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
8.1 Расчет времени эвакуации 
 
 Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 
людей в здании на улицу. В проектируемом здании такими местом является 
моечная кухонной посуды и помещение авказоны. 
 В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 
начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания системы 
с учетом ее инерционности. Условно примем t н.э = 5 с = 0,083 мин. 
 При составлении маршрутов учитывалось следующее: 
- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 
просматривается и по которому легче идти; 
- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 
стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала 
эвакуации, хотя с другой стороны выход может быть и ближе; 
- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 
здания по пути, по которому они в него вошли. 
- люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным 
в направлении очага пожара. 
 При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 
первоначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его 
внешние параметры остаются неизмененными. Начальным участком 
является дальняя часть первого танцевального зала. Длина и ширина участка 
принимаются с учетом концентрации людского потока в границах 
помещения. 
 Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*. 
Определяем плотность людского потока по формуле 9.1: 
   
    
     
                                                                                                              (8.1) 
где Ni – число людей на i-ом участке, м; 
li – длина i-ого участка, м; 
δi – ширина i-ого участка, м; 
f–средняя площадь горизонтальной проекции человека, 0,1 м2. 
 Для первоначальных участков скорость движения на участке 
определяется как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004- 
91*. 
 Интенсивность и скорость движения людского потока находится 
методом интерполяции. Интенсивность и скорость движения людского 


















    
          
  
                                                                                           (8.2) 
гдеqi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 
участка i, м; 
δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 
δi– ширина рассматриваемого участка, м. 
 Время движения людского потока рассчитывается по формуле 8.3: 
   
  
  
                                                                                                                  (8.3) 
 Расчет времени пути эвакуации из здания: из моечной кухонной 
посуды представлен в таблице 8.1 и рисунки 8.1; из помещения аквазоны 9.2 
и рисунка 8.2. 
 
Рисунок 8.1 План эвакуации из моечной кухонной посуды 






































2 3,8 2,7 0,037 0,037   100 0,03 
2 Проход в 
горячий 
цех 
2 2,4 5,35 0,016 0,25 1 100 0,06 




5 1,5 2,53 0,13 0,21 12 60 0,05 
4 Коридор  15 2,75 34,7 0,16 0,08   60 0,58 
5 тамбур 15 0,9 3,95 0,43 1,32      33 0,12 














Время эвакуации людей из здания составляет: 
Σti = 0,84+ 0,083 = 0,923 мин. 
 
Рисунок 8.2- План эвакуации из аквазоны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Участок 1 100 3 26 0,13 0,13    60 0,43 
2 Участок 2  200 3 31,6 0,21 0,21      47 0,68 





Время эвакуации= 2,42 
Время эвакуации людей из здания составляет: 
-из моечной кухонной посуды Σti = 0,84+ 0,083 = 0,923 мин. 
-помещение аквазоны  Σti = 2,42+ 0,083 = 2,503 мин 
 








































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
ДП 
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градострои- 
тельного кодекса Российской Федерации 
 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию и по его 
территории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градостроительных 
норм. 
 Продольные уклоны тротуаров не превышают 40%, поперечный уклон 
тротуаров составляет 10-15%. 
На открытой автостоянке предусмотрено 6 мест для личного авто- 
транспорта инвалидов. 
На эвакуационных выходах предусмотрена подъемная платформа с 
вертикальным перемещением для облегчения доступа инвалидов в креслах- 
колясках и лицам с ограниченными двигательными способностями ЩЛЗ 
Q=200 кг, V=0,15 м/с. 
Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м установ- 
лены ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 
0,7 и 0,9 м, у лестниц с перепадом высот более 45 см – на высоте 1,2 м. 
Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее 
высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части 
пандуса на 0,3 м. Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют 
навесы и водоотвод. Поперечный уклон крыльца главного входа составляет 
1%. 
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступе- 
ней – не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на пу- 
тях движения инвалидов и других маломобильных групп населения сплош- 
ные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени 
имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не при- 
мыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м. 
Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м. 
Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не менее 900 
мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за исключением 
входных дверей с порогом не более 25 мм. 
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м. 
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования 

















9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструк- 
тивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, 
а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 
 
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех 
категорий маломобильных групп населения и обеспечены: 
1. досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 
перемещения внутри здания; 
2. безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 
мест обслуживания МГН; 
3. Своевременное получение МГН полноценной и качественной ин- 
формации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать обо- 
рудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д; 
4. удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
В помещениях столовых не менее 5% количества мест в залах приспо- 
соблено для обслуживания посетителей на креслах-колясках. В залах столо- 
вых ширина прохода для инвалидов не менее 1,2 м. Высота столиков не бо- 
лее 0,8 м. 
На каждом этаже, доступном для МГН, предусматриваются 
зоны отдыха на 3-5 мест, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. 
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных катего- 
рий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в здании. 
Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и 
покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм. Предельно 
допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с 
пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится 
в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. 
Конструкции противопожарных зон проектируются класса К0, а мате- 
риалы отделки и покрытий соответствуют требованиям противопожарных 
норм. 
Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными, 
самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона 
запроектирована незадымляемой. 








































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 10 Смета на строительство объектов капитального 
строительства  
 
10.1 Социально-экономическое обоснование 
 
Ученые установили, что водная среда может быть использована 
человеком в лечебных целях лучше, чем любая другая. Бассейны 
предназначены не только для занятий водными видами спорта, это еще и 
места здорового отдыха. Однако просто плавательные бассейны не 
удовлетворяют современного обывателя. Все большим спросом пользуются 
развлекательные комплексы, рассчитанные на семейные посещения.  
На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч 
сооружений называемых аквацентрами и аквапарками. Актуальность 
выбранной темы очевидна.  
Мировая индустрия акваотдыха развивается стремительными темпами. 
В Европе аквапарки и аквацентры давно уже стали элементами здорового 
образа жизни, поэтому они пользуются большой популярностью среди 
широких слоев населения. В нашей стране хоть и с опозданием, но также 
начинает складываться своеобразная культура аквапарков. За пределами двух 
столиц на сегодняшний день обозначились три крупные зоны: юг России, 
Поволжье и Урал.  
Для того чтобы получить представление об особенностях создания 
таких водных комплексов, необходимо для начала изучить специфику их 
поэтапного становления и развития. Итак, первые аквазоны с водяными 
горками появились на тропических курортах Америки и Азии и представляли 
собой открытые зоны отдыха на берегу водоемов. Опыт их эксплуатации 
показал, что при стоимости строительства среднего аквапарка в 1,5 – 2 
миллиона долларов и средней продолжительности купального сезона четыре 
месяца, сроки их окупаемости составляют всего полтора-два года. Такая 
рентабельность считается невероятно высокой, вследствие чего, в конце 
1980-х – начале 1990-х аквапарки стали строить уже и в северных широтах 
как закрытые сооружения с системой бассейнов, оборудованных элементами 
водных развлечений.  
Следующим этапом в развитии аквабизнеса стало проведение 
реконструкции существующих бассейнов с учетом их перепрофилирования в 
развлекательные водные центры. Направление, главной целью которого, 
являлось достижение быстрой окупаемости с наименьшими затратами, 
волной прокатилось по всему миру. Необходимость реорганизации 
«апатичных фабрик здоровья»– водноспортивных центров – на Западе 



















стран туристической индустрии, но и для северных государств (например, 
Канады), заботящихся о здоровье своих граждан. Потребность в 
реорганизации реально оценивалась падением посещаемости 
водноспортивных центров. И залы прямоугольных бассейнов начали 
превращать в те самые «оазисы природной среды и здорового образа жизни» 
путем оживления функциональной архитектуры откровенно декоративными 
элементами, натуральными и искусственными фрагментами мира флоры и 
фауны. Что касается воды, то холодное зеркало бассейна было дополнено 
живой игрой водопадов, гейзеров, прибрежных волн, горных потоков, 
тропических ливней. Необходимо отметить, что чрезмерная статичность, 
отсутствие образа, динамики и игры форм – это проблема большинства 
аквапарков, созданных в рамках программы по реконструкции типовых 
бассейнов. Кроме того, большое количество технического оборудования, 
необходимого для бесперебойного функционирования аквапарка, и 
многообразие аттракционов требовали строительства принципиально новых 
сооружений развлекательных водных центров, которые по своему 
функциональному насыщению можно разделить на две группы: 
1. Строения непосредственно представляющие собой аквапарк, т.е. 
объект, включающий в себя ряд зон, в которых обеспечивается 
предоставление посетителям определенного набора развлекательных, 
оздоровительных и спортивных услуг. При минимальном наборе услуг и 
используемого технологического оборудования, в состав данного аквапарка 
может входить зона водных развлечений, состоящая всего из двух-трех 
стационарных горок, общей протяженностью от 70 до 90 метров и высотой 6-
10 метров, детского бассейна с маленькими горками и надувными 
игрушками, стандартного бассейна длиной 25 метров для спортивно-
тренировочных и оздоровительных мероприятий, душевых, сауны и кабин 
для переодевания.  
2. Культурно-оздоровительный центр, который отличается 
многофункциональностью в сфере оказания платных услуг населению. В 
этом случае эксплуатируемые площади могут быть поделены на две зоны: 
«влажную» – непосредственно аквапарк с расширенным перечнем платного 
сервиса и «сухую» – увеличивающую сферу оказания дополнительных 
платных услуг и, одновременно, служащую для рекламы аквапарка. В 
условиях больших городов такой вариант является более целесообразным. 
Такой центр имеет огромную градостроительную и социальную 
значимость, обеспечивается автостоянками и оформляется зелеными 
насаждениями. Подобный объект гармонично вписывается в любую картину 
города.  
Крупные комплексы с аквапарками были построены в Германии, 
Франции, Бельгии, Италии, Турции, Финляндии. К настоящему времени они 















В России первый крытый аквапарк небольших размеров был открыт во  
Владивостоке в конце 1980-х. Его создатели фактически просто «перенесли» 
открытый аквапарк в помещение, что отрицательно сказалось как на 
архитектурном облике, так и на ассортименте аттракционов. Однако в виду 
отсутствия досуговых сооружений подобной функциональной 
направленности, это не помешало ему стать популярным. Около десяти лет 
он оставался единственным аквапарком в России, пока в середине 1990-х 
годов не появились открытые аквапарки на Черноморском побережье 
Кавказа: сначала в Туапсе и Сочи, затем в Геленджике и других городах.  
Но аквапарки в России по прежнему считаются диковинкой. В 
настоящее время на территории РФ насчитывается около 165 аквапарков. Из 
них 40% - открытые на летний сезон, и 60% - крытые. На первый взгляд 
кажется что это вовсе не мало, но большинство из них это аквапарки в 
которых находится буквально две-три горки. Больших аквапарков к 
сожалению очень мало и, как правило, они сосредоточены в европейской 
части России. 
Рассмотрим самые крупные из них, т. е. площадью более 5000 м2  
(табл. 10.1). 
Таблица 10.1 – Аквапарки России 
№ п/п Наименование Площадь,2 Город 
1 Piterland 25000 Санкт-Петербург 
2 Лимпопо 19000 Екатеринбург 
3 Вотервиль 15000 Санкт-Петербург 
4 Виктория 6700 Самара 
5 Чудо-остров 6000 Курск 
6 Ривьера 20000 Казань 
7 Ква ква парк 4500 Москва 
 В Сибири единственные аквапарки в городе Барнауле Алтайского края 
и Новосибирске. И в других сибирских городах давно и неоднократно 
объявляли о планах по возведению таких развлекательно-досуговых 
комплексов, но дальше намерений дело не продвигалось. 
В России этот вид услуги для населения очень перспективен. Спрос на 
подобные услуги огромен и не удовлетворен. Это позволяет владельцам 
аквапарков держать входной билет на уровне значительно превышающей 
европейский, так как конкурентов равных или подстать в этой области и в 
данный момент красноярском крае не существует. 
По оценкам экспертов все торгово-развлекательные комплексы 
крупного масштаба окупаются в среднем за 7-12 лет. Мы можем сократить 
этот срок до 6ти лет, так как конкурентов в этой области и в данном городе 
нет. 
По расчетам финансовых специалистов проекта в первые годы 
открытия парка прибыль к расходам должна составлять: 
1 год: 20% : 80% 














3 год: 42% : 58% 
4 год: 46% : 54% 
5 год: 48,6% : 51,4% 
6 год: 51% : 49% 
7 год: 62,8 : 37,2% 
Ожидается, что на 6ом году работы проекта доходы станут больше 
вкладываемых средств. И только с 7го года открытия аквапарк окупится 
полностью и станет работать с чистой прибылью. 
Уровень качества проекта с конструктивной точки зрения в тандеме с  
архитектурным обликом сооружения способен решить вопрос его 
рентабельности, связанной с применением новых технологий и материалов в 
области строительства. 
В виду роста тенденции потребностей человека в сфере отдыха и 
досуга необходимо создавать комплексы для индивидуального, группового и 
семейного посещения. 
К таким объектам относится проектируемый в Красноярске аквацентр. 
Он совмещает в себе спортивную и развлекательную функции. 
Оправданность названия технического сооружения подчеркивается его 
объемно-планировочным решением. Архитектура внешнего облика также 
являет собой знаковое отображение специфики внутренних функций.  
По функциональному назначению проектируемое здание относится к 
физкультурно-оздоровительным учреждениям. Основными функциями 
аквацентра является удовлетворение потребностей в развлечениях с пользой. 
А также это активная пропаганда здорового образа жизни для нашей 
молодежи.  
Проектируемый аквацентр семейного отдыха включает в себя 
большой комплекс водно-оздоровительных процедур. Это огромная 
территория аквазоны, содержащая в себе: детские бассейны «Лягушатник» 
и «Детский», бассейн для взрослых «Финишный», оснащенные 
современным водными горками со спуском в воду, три чаши бассейнов-
джакузи, волновой бассейн, а также тропический сад и шезлонгами. Это 
комплекс вспомогательных помещений: раздевалки, гардеробы, 
сушильные, кабинет врача, комнаты персонала, инвентарные и т.д. На 
первом этаже также располагается тематический магазин. На втором этаже 
























 Предполагаемое расположение объекта аквацентра семейного отдыха  
– остров отдыха, г. Красноярск, Красноярский край.  
Место, выбранное для строительства аквапарка, отмечено кружочком 
на ситуационной схеме. Расположение аквацентра на острове Отдыха 
посреди Енисея решение обоснованное. Остров находится между двумя 
заселенными берегами. Замечательный пейзаж и прекрасный вид на реку 
удачно гармонирует со спортивно-оздоровительным, а также плавательным 
учреждением. И это не только эстетичность, но и практичность. В летний 
период времени могут функционировать бассейны на открытом воздухе, 
которые достаточно удобно организовать непосредственно в реке (с 
подогревом воды). В зимний же период времени эти бассейны могут легко 
трансформироваться под ледовые катки. Также есть возможность 
организовать хорошую транспортную развязку, чтобы не перегрузить 
существующие автодороги. Еще одним плюсом расположения является то 
что это часть острова в данный момент не облагорожена, а после 
строительства место будет иметь более «ухоженный» вид.   По проведенному 
осмотру свободных мест около реки можно сделать вывод, что наиболее 
выгодного и удобного места территории города Красноярска  к сожалению 
нет. 
Цель строительства культурно-оздоровительных комплексов 
заключается в предоставлении горожанам возможности отдыхать в водной 
среде круглый год, расширить сферу реализации свободного времени 
широкого, возрастного круга людей, а так же при правильном распределении 
инвестиций, достичь окупаемости и максимальной финансовой отдачи 
на протяжении десятков лет эксплуатации. 
       
 10.2 Определение стоимости проектных работ 
 
Стоимость проектных работ является базой для соглашения сторон по 














ответственности. При этом в составе основных проектных работ 
предусматривается разработка необходимого и достаточного комплекта 
проектно-сметной документации на весь объем строительства в пределах 
отведенного земельного участка. 
В стоимости работ учтены расходы на оплату труда всех участников 
проектирования, содержание необходимого административно-
управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и 
медицинское страхование, материальные затраты, амортизационные 
отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и 
расходы по всем видам их ремонта, арендная плата, налоги и сборы, 
установленные в законодательном порядке, а также прибыль.  
Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями приведенными в таблице 10.1. 
Она может уточнятся по согласованию между исполнителем и заказчиком. 
Таблица 10.1-Распределение базовой цены на разработку проектной и 
рабочей документации 
Виды документации Проект от базовой цены 
Проектная документация  40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 
Стоимость проектных работ на строительство аквацентра семейного 
отдыха определяем по СБЦП 81-020-03-201 на проектные работы для 
строительства в соответствии с требованиями МДС 81-35-2004.  
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 
определяется по формуле: 
С            
где«a» и «b» - постоянные величины для определенного интервала 
основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.; 
х – основной показатель проектируемого объекта; 
К – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
проектировании на момент определения цены проектных работ для 
строительства объекта (Индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы 
на I квартал 2016 года к уровню базовых цен по состоянию на 01.01.2001 
года - 3,92). 
В Справочнике базовых цен приведены показатели для плавательных 
сооружений с одним плавательным бассейном (СБЦП табл. 6), для того 
чтобы применить их для аквацента с несколькими блокированными 
бассейнами цену самого большого бассейна принимаем с коэффициентом 1, а 
остальных с понижающим коэффициентом 0,8 (СБЦП п.2.4). Так же 
понижающий коэффициент 0,5 применяем к кафе (СБЦП п.2.4), так как оно 
является встроенным. 
 Площади поверхности зеркала воды всех запланированных бассейнов 















2               бассейн для оздоровительного плавания с 
размерами 25    м 
S2=131,4+231,6+177,4 
 3 плавательным  бассейнам для 
оздоровительного плавания с размерами 25     м 
S3=3*12,7м
2                 бассейн для обучения плаванию с 
размерами 8   м 
Соответственно принимаем для аквапарка: 
     = 573,05 тыс. руб,    =0; 
     = 3*531,22=1593,66 тыс. руб,    =0; 
      = 3*112,90=338,7 тыс. руб,    =0. 
Необходимо учесть кафе на втором этаже площадью 996,5м2, 
рассчитанное на 100 посадочных мест (СБЦ табл. 24) с понижающим 
коэффициентом. 
для кафе: 
    = 159,826 тыс. руб,     =2,079тыс. руб.; 
       Базовая цена проектирования комплекса определяется путем 
суммирования цен на разработку проектной и рабочей документации                              
спортсооружений, входящих в его состав. Таким образом базовая цена 
разработки проектной документации на объект аквацентр семейного отдыха 
составит: 
                 
Расчет стоимости проектных работ на строительство аквацентра 



































Смета №1  
на проектные (изыскательные) работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 
проектирования, этапа, вида проектно или изыскательных работ Аквацентр 
семейного отдыха 
Наименование проектной (изыскательной) организации _____________ 
Наименование организации заказчика____________________________ 









Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен 
на проектные и 
изыскательские работы для 
строительства 
Расчет стоимости: 
(a+bx)*Кj                         




количество * цена 
Стоимость, 
тыс.руб. 
1 2 3 4 5 










СБЦП 81-02-03-2001  
глава 4 Т.6  п.3 
 СБЦП на проектные 






2 Сооружение для 











СБЦП 81-02-03-2001  
глава 4 Т.6  п.1 
 СБЦП на проектные 






3 Сооружение для 
плавания с 3 
плавательным  
бассейнам с 





СБЦП 81-02-03-2001  
глава 4 Т.6  п.9 
 СБЦП на проектные 






4 Кафе до 100 
посадочных мест 
СБЦП 81-02-03-2001  





















 СБЦП на проектные 
работы для строительства 
п.2.4 
С4*0,5 














стоимости  на 
проектные работы 
к базе 2001г. 
Приложение 3 
к письму Минрегиона 
России 
N 4688-ХМ/05 от 
19.02.2016 
3,92 3548,78 
 Итого по смете   3548,78 
 НЦС  18% 638,78 
 Итого с НЦС   4187,56 
 
Итого по смете: четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч пятьсот 
шестьдесят рублей.     
Руководитель проектной организации___________________________ 
Главный инженер проекта___________________________________ 
Стоимость работ по разработке проектной документации с учетом 
коэффициентов составляет         тыс. руб. 
 
10.3 Определение стоимости строительства по укрупненным 
нормативам 
 
Стоимость строительства определяется по государственным 
укрупненным нормативам цены строительства (НЦС). 
Стоимость разделов проектных работ, учтенных ценами, определяется 
по приведенным в Пособиях к Справочникам Базовых цен таблицам 
относительной стоимости и может уточняться проектной организацией в 
пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при 
выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ 
субподрядным проектным организациям по согласованию с ними. 
Для определения сметной стоимости строительства были 
использованы следующие нормативные документы: 
Приказ № 481 от 4.10.2011 Методические рекомендации по 
применению государственных сметных нормативов; 
Приказ № 643 от 30.12.2011 Об укрупненных нормативов цены 
строительства различных видов объектов капитального строительства; 














Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется определять по формуле: 
С       С     С   т    е    он            С 
где: 
НЦС – укрупненный норматив цены строительства Спортивного 
комплекса с плавательным бассейном для базового района в уровне цен на 
начало текущего года (НЦС-05-2014, раздел 3,  05-03-001-02); 
М – мощность планируемого к строительству объекта – 400 мест; 
Ипр – прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке 
«Капитальное вложения (инвестиции)»; 
Ктр – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
Красноярского края (прил. 17, приказ №643); 
КС – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах (прил. 3, приказ №481), для 
Красноярского края сейсмичность – 7баллов; 
Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (прил. 2, приказ №481); 
Зр – дополнительные затраты; 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора 
рекомендуется осуществлять по формуле: 
    
 н ст 
         
 и          
  
   
 
где: 
Ин.стр. – индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)» от даты 
уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, в 
процентах; 
Ипл.п. – индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)» на 
планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого 
по НЦС, в процентах. 
Также при расчете стоимости возведения объекта учитываются 
затраты на малые архитектурные формы для спортивных сооружений и 
элементы благоустройства территории, принятые по НЦС-16-2014 (табл. 
16-01-005 и 16-02-005). 
Технико-экономические показатели объекта строительства: 
- площадь застройки  4595 м2; 
- общая площадь 10564 м2;  

































       
 1 
Спортивные здания и 
сооружения. (Применительно для 
аквацетра на 400 мест) 
НЦС-05-2014     
 
Стоимость  
1 места кол.мест 
05-03-001-02 мест 400 770,95 308380 
 2 Малые архитектурные формы НЦС-16-2014     
 
Малые архитектурные формы 











НЦС-16-2014     
 
Площадки, дорожки и тротуары 
из плиток тротуарных по 






12,8 237,59 3041,16 
 
Итого стоимость малых 
архитектурных форм и 
благоустройства 
    11846,03 
 Всего стоимость аквацентра     320226,03 
 3 Поправочные коэффициенты      
 
Поправочный коэффициент 
перехода от базового района 




  1,00 
 
 
Зональный коэффициент для 
Красноярского края (1 зона) 
Приказ№481, 
приложение№2 





  1,09  
Коэффициент на сейсмичность Приказ №481, 
приложение №3 
  1,03  




    359517,77 
 
Всего по состоянию на 
01.01.2011 




 Мес. 18   
Начало строительства 01.03.2017     














Расчет индекса-дефлятора на 
основании показателей 
Минэконом развития России 
Ин.стр  
01.01.2014 по 01.09.2016 = 108,7 
Ипл.п  








  1,12 402659,91 
 
Всего стоимость строительства с 
учетом срока строительства 




% 18  72478,79 
 Всего с НДС     475138,7 
 
Параметры объекта отличаются от указанных в таблице, поэтому 
расчет ведем путем интерполяции по формуле: 
    а   с    
 с  а
с а
 
Спортивный комплекс с плавательными бассейнами на 300 мест - 
1040,95тыс. руб. на 1 место, на 600 мест – 635,94 тыс. руб..Необходимо 
рассчитать на 400 мест: 
Па=1040,95 ; а=300; 
Пс=635,94 ; с=600; в=400. 
                     
              
       
        тыс р  
Определение прогнозного индекс-дефлятор: 
    
 н ст 
   
 
    
          
 
   
       
И н.стр.=108,7; Ипл.п=106,3. 
Стоимость строительства по укрупненным нормативам составляет 
475138,7 тыс.руб. без учета стоимости инженерного оборудования для 
энергосбережения и устройства наружных электрических сетей и сетей 
водоснабжения, канализации. Стоимость 1м2 объекта составит 95 тыс. 
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6.4.1 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом_____________________________ 
6.5 Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием 
необходимости использования для строительства земельных участков 
вне предоставляемого земельного участка________________________ 
6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки_____ 
6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений________________________________ 
6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением 
актов приемки________________________________________________ 
6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и 
технологии работ, включая работы в зимний период)_______________ 
6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, 
временных зданиях и сооружениях______________________________ 
6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах___________ 
6.10.2 Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах и транспортных средствах____________________________ 
6.10.3 Выбор грузоподъемного механизма____________________ 
6.10.3.1  Определение монтажных характеристик сборных 
элементов_________________________________________________ 
6.10.3.2 Выбор крана по монтажным характеристикам_______ 
6.10.3.3 Размещение гусеничного крана___________________ 
6.10.3.4 Определение зон действия крана__________________ 
6.10.4 Определение потребности в электроэнергии, воде и сжатом 
воздухе_______________________________________________________ 














6.10.4.2 Временное водоснабжение строительной 
площадки__________________________________________________ 
6.10.4.3 Потребность в сжатом воздухе___________________  
6.10.5 Потребность во временных инвентарных зданиях_________ 
6.11 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 
Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и конструкций_______________ 
6.11.1 Расчет площадей складирования материалов_____________ 
6.12 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов____________ 
6.13 Организация службы геодезического и лабораторного контроля_____ 
6.14 Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в 
связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования_________________________________________ 
6.15 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве________________________ 
6.16 Мероприятия по охране труда_________________________________ 
6.17 Мероприятия по охране окружающей среды_____________________ 
6.18 Продолжительность строительства_____________________________ 
6.19 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных вблизи от строящегося объекта____________________  
Раздел 7 Охрана окружающей среды___________________________________ 
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства 
на окружающую среду_________________________________________ 
7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства, включающий________________________ 
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности____________ 
8.1 Расчет времени эвакуации______________________________________ 
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов________________ 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации_______________ 
9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструк- 
тивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий_____________________________________________________ 
Раздел 10 Смета на строительство объектов капитального строительства___  
10.1 Социально-экономическое обоснование_________________________ 














10.3 Определение стоимости строительства по укрупненным 
нормативам__________________________________________________ 
Заключение________________________________________________________ 
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